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S U M A R I O 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
I SUBSECRETARIA D E L E J E R C I T O 
Ascensos 
Drrfcn dkponiendo el ascenso de los 
Alféreces provisionales a Tenientes 
por asistencia a cursillos y por 
tiempo de campaña.—Página 6 6 2 6 . 
Servicio de transeúntes hospital izados 
^Orden disponiendo que los Cuerpos 
practicarán la baja en los extrac-
tos del total haber de todo indivi-
duo que ingrese en el Hospital.— 
Página 6626. 
Alfércccs honorarios Auxil iares de 
Contabilidad 
Order] nombrando Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad al cabo 
Mariano Zurro Rupérez.—Página 
6 6 2 6 . 
Ascensos 
^Orden promoviendo al empleo de Al-
férez provisional de Infantería de 
• los alumnos de las Academias aue 
wdica.—Pigins 6626. 
[Oirá promoviendo al empleo inme-
a'ato a los Alféreces de Infantería 
U Manuel Illescas Fernández y 
ofros.—Páginas 6 6 2 6 y 6 6 2 7 . 
[Otra ¡d. ¡d. „ D. Serafín Martín Mar-
I fn.—Página 6 6 2 7 . 
.O/ra id. a Sargento provisional de 
Ingenieros a los cabos D. Gauden-
C'o^de la Vega y o í ros .—Página 
\Otra id. empleo inmediato a los Al-
foces de Intendencia Ó. Manuel 
iortano y ofros.—Página 6 6 2 7 . 
IVtra rectificando ascensos de Jefes y 
Ohaales de distintas Armas y Cuer 
de la relación que da orincipio 
con don Aresió Viveros Gallego y 
otros.—Páginas 6 6 2 7 a 6 6 2 9 . 
Asimilaciones 
Orden cesando en la asimilación de 
Teniente Médico el Médico civil 
D. Jesús Mata de la Lastra.—Pági-
na 6 6 2 9 . 
Otra id. Id. como Alférez Médico don 
José María Roda Pérez.—Página 
6 6 2 9 . 
Otra Id. id. D. Adolfo Rincón de 
Arellano Garda.—Páginas 6 6 2 9 y 
6 6 3 0 . 
Derechos pasivos m á x i m o s 
Orden concediendo estos beneficios al 
. Sargento de Ingenieros D. Manuel 
Palacios González.—Página 6 6 3 0 . 
Dest inoj 
Orden destinando a disposición del 
Excelentísimo' Sr. General Jefe de! 
Ejército del Centro al Teniente 
Coronel de Infantería D. Luis Go-
ded Llopis.—Página 6 6 3 0 . 
Otra confiriendo los destinos que in-
dicó a los Oficíales de Artill'rlá 
D. Manuel Gutiérrez de Tovar y 
otros.—Página 6 6 3 0 . 
Otra id. al Grupo Mí^to de Zapado-
res Minadores el Jefe y Oficiales 
D. Crescente Martínez de Irujo y 
otros.—Página 6 6 3 0 . 
Empleos honorí f icos 
Orden nombrando Oficiales honora-
rios del Arma de Ingenieros a r'on 
Juan Domecq y otro.—Pág. 6 6 3 0 . 
Habilitacicncs 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior al Comandante de Infan-
tería D. Juan Alvarez de Sotoma-
yor y otro.—Página 6 6 3 0 . 
Otra id. id. al r\ ^'ny Mar-
t-n P/-',;^-. -.Pi-ii.^ 
Otra id. al Comandante de Artillería 
D. Francisco Alvarez de Toledo y 
Silva.—Página 6 6 3 0 . 
Otra id. a ios Tenientes D. Félix So-
pelana y otro.—^Página 6 6 3 0 . 
Mandos 
Orden confiriendo el mando del Dé-
cimo Regimiento de Artillería Li-
gera al Coronel D. Joaquín López 
O/íü í i .—Página 6 6 3 0 . 
Militarización 
Orden concediendo las militarizacio-
nes qui. se míncionan a los indivi-
duos de la relación que comienza 
con José Redondo de la Fuente y 
otros.—Páginas 6 6 3 0 a 6 6 3 7 . 
O F I C I A L I D A D D E C O M P L E M E N T O 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo de Alfé- ' 
rcz de Complemento de Artillería al 
Brigada D. Antonio Gamallo Fie-
rros.—Página 6 6 3 7 , 
Otra id. al Teniente de Complemento 
de Ingenieros D. Jesús Fontana Al-
cántara.—Página 6 6 3 7 . 
Otra id. al Brigada de Complemento 
de Ingenieros D. José Mma Hidal-
go Redondo.—Página 6 6 3 7. 
Otra id. al Sargento de Complemento 
de Ingenieros D. Adrián Benito 
Aragón-—Página 6 6 3 7. 
Pase a oir.'.s Armas 
Orden disponiendo la baja en el Ar-
ma de Ingenieros del Alférez de 
• C:>mplemento D. BTtcíomé Amec • 
Fiol, y alta en S. M.. como Alfé-
rez Médico.—Página 6 6 3 7 . 
• Reingreso en la situación de actividad 
Ofi'. ''- ••^iiitndri'r;:-c e'. Caoitdn de 
t 
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infantería, retirada D. Leonardo 
Emíquez Razas, que resultó muer-
to en acción de guerra, se consi-
dere reingresado en la situación de 
actividad y ascendido al empleo de 
Comandante.—Página 6 6 3 8 . 
« j , , Retiros 
Orden disponiendo el pase a situación 
de retirado del Alférez de Carabi-
neros D. Francisco Ortiz Aguiao— 
Página 6 6 3 8 . 
Al Servicio del Protectorado 
Orden pasando a esta situación los 
Oficiales de Infantería D. Luis Mo-
reno y o í r o s . — P á g i n a 6 6 3 8 . 
JEFATURA DEL SERVICIO NA-
CIONAL DE SEGURIDAD 
SEGURIDAD Y A S A L T O . — R e l a c i ó n de 
personal de Seguridad, con exposi-
ción de la fecha en que cumplen la 
edad de jubilación.—^Página 6 6 3 8 . 
ADMINISTRACION CENTRAI 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Si. I 
g u t o s . — A v i s o oficial referente a ¡A 
entidad de seguros austríaca, ¡nt^] 
venida por el Estado, denorninaA 
"Phoenix in Wíen", "El FémJ 
Austríaco" Página 6638. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A D M I N I S T R A C I O N D E JUSTICU 
Edictos y requisitorias 
MINíSTERtO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
Ascensos 
E n cunjpiiiDiíBto de lo ordenado 
por S. E . f l GíBwalís inio de l o s ' E j é r -
citos Nacionales, se dispone lo si-
gn ien te : 
I 1 ." Los Alféreces Provisionales 
que lleven seis meses en el f rente y 
hayan demostrado excelente espíritu, 
en cuan to sea compatible con las ope-
raciones militares, asistirán a los cur-
sillos pa ra Tenien tes Provisionales, y 
2,® Que de los que lleven más de 
bn año de servicio activo en el campo, 
ó d i los que en lo sucesivo lo vayan 
cumpl iendo , sin poder asistir a dichos 
cursillos, se haga propues ta para q u í 
I asciendan, desde luego, a dicho em-
pleo de Ten ien t e Provis ional . 
Burgos, 5 d« abr i l de 1 9 3 8 . — 
I I Ax^o T n u n f a l . = E ! General Subse-
cretario del Ejérci to, Luis Valdés Ca-
yan i lk s . 
¡Servicio de tianseuntes hospitali-
zados 
C o n ob je to de que el T e s o r o se re-
integre inmediatamente de las canti-
dades que para socorros a hospital i -
zados faciliten los Hospi tales Mil i ta -
les, los Cue ipos practicarán la ba ja 
en los extractos del total haber de to-
do ind iv iduo que ingrese en el Hos-
pital, prescindiéndose, d u r a n t e el 
• t i empo de duración de la campaña, 
del envío de las relaciones que p o r 
socorros, en cumpl imien to de la Or-
den de 2 2 de septiembre de 1 9 3 7 
(B. O . n ú m . 3 4 1 ) , venían formal i -
zando dichos Establecimientos, que-
dando en éstos como comproban te del 
pago . 
Ls socorros de marcha que se en-
tregan a los individuos a su salida de 
los Hospi tales deberán figura!:, a par-
tir de la publicación de esta Orden , 
en el respaldo del al ta to ta l por cu-
rado o por evacuación a o t ro Es ta-
blecimiento, pa ta que en éste se le 
siga socorriendo, o al incorporarse al 
Cue rpo se le reclanaen sus haberes a 
par t i r del día en que cesará el men-
cionado socorro. 
Burgos. 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
IX A ñ o T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
va nilles. 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden de 2 6 de 
mayo ú l t imo (B. O . n ú m . 2 1 9 ) , se 
nombra Alférez h o n o r a r i o Auxi l ia r de 
Contabi l idad , por el t iempo que du-
re la actual campaña, al Cabo del 14 
Regimiento de Arti l ler ía Ligera, Ma-
riano Z u r r o Rupérez . quedando des-
t inado en el mismo Cue rpo en que 
se halla actualmente. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejérci to , Luis Valdés Ca-
vaniües. 
Ascensos 
P o r resolución de S. E . el Genera-
lísimo de los Ejérci tos Nacionales, y 
p o r haber te rminado con aprovecha-
miento el curso en las Academias Mi-
litares que se indican," son p romov i -
dos al empleo de Alférez pr&visional 
de Infanter ía los a lumnos que se re-
lacionan a con t inuac ión : 
Procedentes de la A.cademía de Avila 
D . Enr ique Fernández T o r r e s . 
D . Manue l N a v a r r o Contreras . 
D . José O l m o Sarmiento . 
D.- Moisés López P rado . 
D . J e r ó n i m o García García. 
D . Francisco Leona rdo Conde . 
D . Francisco Fernández Salaverria. 
D . J á ü o Pérez Caballero. 
D . J a i m e Rotger Nada! . 
D . José Luis Hernández Mar t i n . 
D . Jasé N o v o Somoza. 
D . Luis M o r e n o Niqto . 
Procedentes de la Academia ie 
Granada 
D . R a m ó n Almazán Climent. 
D . Her iber to González Agrá. 
D . Angel Blanco Rodríguez. 
D . Nicolás Belunce López. 
D . José M a n z a n o Gómez. 
D . A n t o n i o Oceda Flotes. 
D . A n t o n i o R o c o Díaz. 
D . José M a n z a n o Gómez. 
D . Jesús Elv i ro Salgado. 
D . José Merchán de la Barreta, 
D . José Andrés Bobo Alvarez, 
D . Bartoliomé Rodríguez Sánete!, 
D . J u a n González Morín. | 
D . M a n u e l M u ñ o z Mariñán. 
D . Jesús del O l m o Carrillo. 
D . Eladio Quintani l la Herrera, 
D . Ricardo Medina Ramírez. 
D . Isaac Monte ro Herranz. 
D . Luis Escribano Tejedor, 
D . Angel La fuen te Esteban, 
D . J u l i o M o n t i j a n o García. 
D . Francisco Valderrama de Os-
tro. 
Procedentes de la Academia é 
Riffien 
D . Manue l Mateos Riva. 
D . Francisco Javier Mendil Menál 
D . An ton io Ju r i s to Juristo. 
D . Manuel Solis Menéndez. 
D . Enr ique An ton io del Cotijl 
Vázquez . , 
D . Serafín Notes Díaz. 
D . Rafael Márquez Porras, 
t ) . José Rodr íguez Núñez 
D . Eladio Navar ro Araus. 
D . José Alvarez Alguacil. 
D. José Medina Guerrero. 
D . A n t o n i o Ale jo Rios. 
Burgos, 3 1 de marzo de 1958.-
II A ñ o T r i u n f a I . = E l General Subsc 
cretario del Ejército. Luis Valdés O-
vanilles. 
En virtiKl de lo dispuesto por S.E, 
Na-el Generalisi ino de los Ejércitos^ 
cionales, y p o r reunir las condicionj 
q u e señala la L e y de 1 4 de marzo " 
1 9 3 4 fC. L. núm. 136) , se , 
a p t o s para el ascenso y \ 
empleo inmediato, coa antig 
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til-
20 de marzo úl t imo, a los Alféreces 
¿I Infantería que a cont inuación se 
re'acionan: 
Don r.íanuel ülescas Fernández, del 
P,egimiento San Q u ' n t ' n n ú m . 2 5 . 
Don Miguel Rnsa Pr ida , del Regi-
m'ento Milán n ú m . 3 2 . 
Don Valent ín Sanz López , del id. 
Don Manuel Gutiérrez Sánchez, del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla n ú m . 2. 
Don M~desto Leíva Balaguer. de 
la Circunscripción Orienta l (Mel i l la ) . 
Don Manuel Rodr íguez Inestal, del 
Regimiento La Vic tc r ' a n ú m . 2 8 . 
Don Angel López Ortega, de la Sec-
c-ón de Destinos de la Sexta Región 
Militar. 
Don Augusto Sánchez Pérez, del 
Centro de Movil ización y Reserva 
número H . 
Don Mar t ín ?vfnrtíne7, Lucio, de la 
S::ción df Destinos de la Séptima Re-
gon Militar. 
Don Nicolás Arment ia Navaridas, 
ie !a ídem. 
Dan Bonifacio M a r o t o Silgado, de 
la Unidrd Antigás. 
• Don Francisco R u b i o Tor res , del 
R.eíimiento Pavía núm. 7. 
; Don José^ Pccíno Gal iano, del id. 
Drn Ramón Díaz Caña , del id. 
Don José Ca rmona Páez. del id. 
Don Francisco León Ruiz . del id. 
Don Manuel R o m a y Fontecha', del 
ídem. 
Don Juan Cif re Saliá, del Regi-
• miento Palma núm. 3 6 . 
Don Juan Adrover Taberne r , de! 
ídem. 
Don Lorenzo Beltrán C a m p o m a r . 
del ídem. 
Don M.neo Llabrés Moreno, del id. 
Don Joaquín Villegas ^Martínez, 
del ídem. 
Don Bartolomé Costa Guasp. del id. 
Don Julián González Grego, del id. 
Don Juan Colomar Mar i , del id. 
Don Lorenzo Nicolau Barceló, del 
ídem. 
Don Juan Ca^mari Llinás, del id. 
Don Miguel Sastre Terrasa , del id. 
Don Francisco Llinás Olivcr. del id. 
Don Monserrate Santandreu Lli te-
tas, del id. 
Don Joaquín González Messeguer. 
ie\ id. 
Don Juan E.scandcll Escandell, del 
ídem. 
Don Juan Camps Estades. del id. 
Don José Mercant Perelló. del id. 
Burgos. 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
n Año Tr iun fa l . = E1 General Sub.'íe-
cretano del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Clónales, y p o r reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo de 
1 9 3 4 (C. L . n ú m . 1 3 6 ) , se decljra 
ap to para el ascenso y se confiere el 
empleo inmediato, con ant igüedad de 
16 de febrero úl t imo, al Alférez de 
Infanter ía del Regimiento L a Victo-
Ha núm. 2 8 don Serafín Mar t i n M a r -
tín. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de lo dispuesto por S. b . 
«1 Generalísimo de los Ejérci tos N a -
Por resolución de S. E . el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
concede el ascenso al empleo de Sar-
gento Provis ional -a los Cabes de In-
genieros, con destino en el Regimien-
to de Transmisiones, que figuran en 
la seguiente relación: 
D. Gaudencio de la Vega Bellota. 
D. Severiano Vela González , 
D. Enr ique M u ñ o z Vélez. 
D. Isaac Cas taño Pedrero. 
D. Solutor Aparicio Ordás. 
D . Salvador Hernández Sagrado. 
D. José Penón García. 
D. José Catur la Requejo . 
D. Emi j io Marzo Gusano . 
D . Vidal Pérez García. 
D. José Cajal Sarasa. 
D. Jcsé Díaz Mena. 
D . Eloy Jaurr ie ta Navascués. 
D . Jesús J iménez Ocaña. 
D . José Casado Alvarez. 
D. Ladislao Rascón Gutiérrez. 
D. Carlos Col lado Cebollo. 
p . An ton io T e j e r o Ru iz . 
D. Amador Sánchez P u g a . 
D. Félix T o r t a j a d a Vil lalba. 
D. Ju l ián García Chau . 
D . Ju l i án Pu l ido Gutiérrez. 
D. Fe rnando Silla Alonso. 
D. Francisco Barrallo Nava r ro . 
D. Alfonso González Varela. 
D. Fmi l io Sanz del P c y o . 
D. A n t o n i o Ruiz Sánchez. 
D . J u a n José Mart ínez Ortega. 
D. José Rodr íguez Mar t ínez . 
D. J u a n Rcel Prado . 
D. Ricardo Gutiérrez Gutiérrez 
D. José Pascu-il Pascual. 
D. Francisco López Fernández . 
D . Agapi to Msr t íne j r Pérez. 
D. Bonifacio Fradeja Gallego. 
D. Francisco Garc 'a Sínchez. 
D . Francisco J iménez Díaz . 
D; Juan Ma.rtínez Mart ínez. 
D . Mateo Briz Briz ' 
D. Jesús Calderón Bejerano. 
D. Sergio Bartolomé T o m á s . 
D. Cesar Pérez Rodr íguez. 
D. Gonzalo R o j o Calderón. 
D. J u a n Abián Rico. 
D . José Herrer,^ Calero. 
D. José Gallardo Quiercet. 
D . J acobo Santiago C a m b ó n . 
D . Mar iano Lorenzo Díaz. 
D . Jus t ino Granado Bombín . i 
D . R a m ó n García Corral . 
D . F loren t ino Andrade Corrales. 
D . Angel Díaz D íaz . 
Burgos, 4 de abril de 1938 .—• 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés C a -
van i lies. 
En vi r tud de lo dispuesto por S. E . 
el Generalísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y por reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo de 
1 9 3 4 (C. L. n ú m . 1 3 6 ) , se declaran 
aptos para el ascenso y se les confie-
re el empleo inmediato, con an t igüe-
dad del día 2 0 del pasado mes, a los 
Alféreces de Intendencia de la Q u i n -
ta Comandancia de T r o p a s don M a -
nuel Soriano Tar raso , don Vic tor ia -
no Soria Viruete y don Angel García 
García. 
Burgos. 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca -
vanilles. 
Por haberse padec ido a lgunos erro-
res al publicarse la orden de a s -
censos , de f e c h a 24 de marzo d e 
1938 (B. O. n ú m . 522), se publ i -
ca de nuevo , deb idamente rec -
t i f i cada . 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ral ís imo, se asc iende al empleo In -
mediato , en propuesta extraordi -
nar ia por ant igüedad , con la de 
18 de marzo de ,1938 . los / e f e s y 
Oficiales de los Cuerpos y Armas 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan;. 
Estado Mayor 
• Tenientes Coroneles 
D. Aresio Viveros Gallego. 
D. Emil io Peñuela.s B e a m u d . 
D. J u a n Beigbeder y At ienza . 
D. Anton io U g u e t Torres. 
Comandantes 
D. J e s ú s Cuadrado Juárez. 
D. F e r m í n G u t i é r r f z de Soto. 
D. R a f a e l Alvarez Serrano. 
D. José María Trcncoso Sagredo. 
D. José Mil íán b i a z . 
D. José E i j a r Ariño. 
D. M a n u e l Vil legas Gardoqui. 
D. Joaquín de I sas i - I sasmendi y 
Aróstegui . 
Capitoné! 
D. José Ruiz Pornel ls Ruiz. 
D. Anton io Sáez Izquierdo. 
D. Manurl Escribano Aguirre. 
D. Enrique Puig GuardIola. 
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D. Luciano García Machiñena . 
D. Antonio Somalo Paricio. 
D. Alejandro Llamas de Rada, 
Infantería 
Tenientes Coroneles 
D. Miguel del Campo Robles. 
D. José Ferrer Ibáñez. 
D. Antonio Martínez Guardiola. 
D. Eugenio Arriaga Adán. 
D. Antonio López López. 
D. José Alonso de la Riva. 
D. Eduardo de Losas Camaña'. 
D. Antonio Yuste Sfgura . 
D. Manuel Tuero de Castro. 
D. Pedro San Pedro Martínez. 
D. José Vidal Fernández. 
D. Julián Martínez S imancas y 
Ximénez . 
Comandantes 
D. José Benacloig Sánchez. 
D. Luis Jebenois Labernade. 
D. Matías Solchaga Zala. 
D. Luis Goded Llopis. 
D. José Alvarez Entrena. 
D. Venancio Tutor Gil. 
D. Manuel Sagrado Marchena. 
D. José Montansr Canet. 
D. Luis Izquierdo Carvajal. 
D. Bernabé Ortiz Esparraguera. 
D. Lázaro González Gutiérrez. 
D. Ramón de la Calzada Bayo. 
D. José Ferrero Rodríguez. 
D. Luis Alonso Orduña. 
D. Isidro Navarro Manzanares . 
D. Servando Andreu Guerrero. 
D. Luis González-Anguiano Gar-
cía. 
D. Ricardo Fajardo Allende. 
D. iPraiicisco López Bravo. 
D. Alfonso Sotelo Llórente. 
D. Carlos Arroyo Gibel. 
D. Agustín Amorabieta Nadal. 
D. Francisco Vidal Sureda, 
D. Celestino Aranguren Bourgon. 
Capitanes 
D. Antonio López Perea. ' 
D. Emilio Gutiérrez Trujillo. 
D. Fernando Fernández Liencres 
Guerrero. 
D. José Juste Iraola. 
D. Arturo Alvarez López Bañes. 
D. Juan Simavi l la Vázquez. 
D. Mariano de San Segundo Ji-
ménez. • 
X>. Joaquín Calvo Escanero. 
D. Francisco Morales Leal. 
D. I ldefonso Ruiz Tapiador Gua-. 
dalupe. 
D. Bernardino Hocinos Villa-
verde. 
D. Alfonso Romero de Arcos. 
D. Antonio Diaz de Rivera y Al-
munla. 
D. Eduardo Carbajo SamanregC». 
D. Francisco Llinás de Les. ' • 
D. Pedro Ansoleaga Esteban. 
D. Antonio Diaz Atauri. • 
D. Gonzalo de la Puerta de la 
Cruz. 
D. Angel Medina Serrano. 
D. Guillermo Ruiz Casaux. 
D. Luis de Ledesma Gracián. 
D. José Atauri Manchóla. 
D. Francisco Arriaga Adán. 
D. Antero Goñi Rivero. 
D. Francisco Adame Triana. 
D. Luis Bauzá de Soto. 
D. R a m ó n Vicondoa Zubeldía. 
D. Luis Rivero Dávila. 
D. Carlos Martínez Vara de Rey. 
D. Antonio González García. 
D. José Musiera González Bur-
gos. 
D. Fernando Rama Cabo. • 
D. Luis Suárez Cantón Llanes. 
B . Manuel Cavanas Valles. 
D. Benito Campos García. 
D, Francisco Mira Monerri. 
D. Nicolás Murga Santos. 
D. Luis Andrés Castillo. 
D. Luis García Calvo. 
D. Fernando Lóo^z-Canti Félez. 
D. José Avilés Bascuas. 
D. Buenaventura H e r n á n d e z 
Moure. 
D. José Sánchez Peláez. 
D. José Mateo Llopi.s.. 
D. Francisco Vi.sedo Moreno'. 
D. Carlos Fernández de Córdoba 
Vicent. 
D. Sábacio Torres Soto. 
D. Ricardo Fontana Pérez. 
Caballería 
Tenientes Coroneles ' 
D. Argentino Polo Alonso . 
D. José. Gutiérrez de la Higuera 
Velázquez. 
D. Rafael Ibáñez de Aldecoa Ur-
cullu. 
D. Enrique Salazar e Ibáñez. 
D. Enrique Fernández y Rodrí-
guez de Arellano. 
Comandantes 
D. Manuel Marzo Pellicer. 
D. José Ubago Arizmendi, 
D. José Iñigo Bravo. 
D. Emilio de Aspe Baamonde . 
D. Juan Diaz y Alvarez de Araujo. 
D. Alfonso Jurado Barrios. 
D. José Fernández Gómara. 
D. César Balmori Díaz. 
D. Jul ián Samanlego y Gómez de 
Bonilla.. 
D. José Vallejo Nájera. 
Capitanes 
D. Juan Jiménez Momediano. 
D. Francisco Serrano Ariz. 
D. Manuel Rubio ' Moscoso.' 
d . Ismael Moral Moral. 
D. Manuel García Andino. 
D. Antonio Artalejo Campos. 
D. Jesús J iménez Momediano. 
D. Ricardo Colás Torres. 
D. Cristino Torres Garda. 
D. Julio Redondo Scpúlveda. 
D. José Torres Pardo Aras. 
D. Joaquín de Soto y Mont-s. 
D. Federico Girón Rodríjusz. 
D. Mariano Peñas Gallfgo . 
D. José Aparicio Giúsasola. 
D. Carlos Balmori Díaz. 
D. Antonio Fernández Heredia 
Zayas. 
D. Antolín Fernández Earreíg. 
D. Miguel Cabanellas Torres, 
n . Mariano Laf i ta Jeoeb?k. 
D. Eduardo E'^cuero Cairinero. 
D. Joaquín Porres Iriarte. 
D. José Ascaso Mingóte. 
D. Sant iago Mateo Marcos 
Tenientes 
D. Valentín Beneiiez Cantero. 
D. Micjuet Soto García. 
D . Pedro Hoces Olalla. 
D . JuHn Carlier Govenechea. 
D. Rafael Menrfizábal Amczaga. 
D. José Solano Echevarría. 
D. .Mariano Escribano de la Tcrrc. 
D . Angel Pizarro Rodríguez. 
D. Jul io Repolles de Zayas. 
D. José Gavarrón Zambrano. 
D. José Espiga Marcos. 
D. Luis Prendes iMacaya. 
D. José Ruiz Pardo. 
D . José Ruiz iM.alasechevarría. 
D. Juan Pérez Palorriino. 
D. Segundo León López. 
D. Salvador Mlngorance Salas. 
D. Rafael García Alarcón. 
D. Joaquín Gálvez Alonso. 
D. Ventura Blanco Quintana. 
D. Nicolás Ferrer Romero. 
D. Juan Cruz Mart ínez del Río. 
D. Antolín Robledo Martínez. 
D. Alejo Ibáñez Ibáfiez. 
D. José Adame Barrete. 
D . Eduardo Jiménez Bueno. 
D. Emerenciano Aguado Domingo. 
D. J-osé Mar t ín Arroyo. 
D. Antonio "Martínez Montaña. 
D. Nicolás Lozano Cuevas. 
D. Juan Peribáñez Zuil . 
D. Mart iniano Valdizán Gómez. 
D. Emilio Cabrero Gil. 
Artillería 
Tenientes Coroneles 
D. Antonio Durán Salgado, 
D. Joaquin López Olivas. 
D. Luis Medrano Padilla. 
D. José Sánchez García. 
D. Matías Ziragoza Usera. 
Comandantes 
D. Inocencio Rodríguez Solís Za-
nón. 
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D. limilio Nadal Guasp. 
D. Rii.iel rfíi Ca'.iillo Mar t ínez . 
D. R i m o n Dcrnánr'cx Francés. 
D. José Latios Ochoa de Echagüe, 
D. Fernando Pérez Por ro . 
D. Hermenegildo Sánchez Espé-
rame. 
D. Juan Innerari ty Cifuentes . 
D. José Méndez San Ju l i án Ferrer. 
D- Joaquín Cantero Ortega. 
D. Manuel C a r m e n a Pérez de Vega 
D. Franr's^o Mariñas Gallego. 
Capitanes 
D. Antonio Luc tna Gómez . 
D. Manuel Rojas Feigenspan. 
D. Fernando Cisneros A b a d . 
D. Francisco Pérez Alonso . 
D. Cesáreo Mar t ín Alonso . 
D. Antonio Blanco García. 
D. Luis Sancho Z a l d u o n d o . 
D. José Gómez López . 
D. Calixto Ar royo Merino. 
D. Juan Astorga Astorga 
D. Tomás de P rada Canta lapiedra . 
D. Enrique Suárez de Deza Aguilar . 
D. José Jáudenes Rey. 
D. Aureo Perote Mart ínez . 
D. Francisco Echánove G u z m á n . 
D. Juan Macias Esquivel. 
D. Rafael Alaguero Betancour t . 
D. Alfonso Pérez Mar t ínez de Vic-
toria. 
D. Enrique del Real López . 
D. Juan Rodríguez Bonet . 
E'. Fernando Cotelo Apel lán iz . 
D. Juan Ochoa Ben jumea . 
D. Fernando Calleja Rivero. 
D. M i - : 1 C - ' - 'ña López. 
Tenientes 
D. Alejandro Plaza Rodero . 
D. Esteban Sanz Gómez. 
D. Juan Borge Llave. 
D. Vicente "González Valero. 
D- Joaquín Valdrés Duet . 
D. Antonio Jiménez C a s t r o . ' 
D. Sebastián Fernández L ó p e z . 
D. Joaquín Cañas Castilla. 
D- Claudiano Pardo Díaz . 
D. Rafael Corpas D u n a . 
O- Gregorio Cañada A r g u d o . 
Felipe Sánchez Pascuala. 
JJ' José Rodríguez Remeral . 
Julián Piqueras López . 
Angel de Diego Adrados . 
Lmiho Díaz Gamarra . 
JJ- Pedro Sastre García. 
José Aparicio Collados. 
U- Manuel Rodríguez García, 
n Machuca Baez. 
Felix Gallego Rubio . 
Julián B u j Gonzalvo. -
U. Joaquín Gil del Río . 
H:anc.sco Fernández Prada . 
j , - Leo Caballero. 
Crescencio Gómez Gordo . ' 
D . Félix Gobantes del Val. 
D . Félix de Miguel Síguero. 
D . Carlos Díaz Croché. 
D . Andrés Diez Mar t í nez . 
D . Miguel Alvarez Rosa. 
D . Vicente i l e d i n a Marco . 
D . José García del Val. 
D . Ricardo Castro Pena. 
D . A n t o n i o Unzueta Romero , 
D . Dionis io J iménez Alamo. 
D . Ricardo C a r m o n a M u ñ o z , 
D . Pedro Mar t ín Sánchez. 
D . Bonifacio Mar t in Mínguez . 
D . José García Castro. 
D . T o m á s López Mart ínez. 
D . Jesús Carazo López. 
D . Mar iano Maté Herrero. 
D . Germán Peña Santamar ía . 
D . Enr ique Sánchez Gómez. 
D . R a m ó n Cidoncha Ortiz . 
D . Demetr io Gonzalo Medrano , 
D . León Aliaga Esparza . 
D . Gonzalo Mar t ín Rodr íguez. 
D . Jus t ino Ayala Fernández. 
D . Fermín Aguirre Beínarán. 
D. Gabriel Abad Marcos. 
D . Angel Barrachina CaiLelló. 
D . José Collado Quero. 
D . Florencio Mong in del A m o . 
D. Pedro Coteré Gracia. 
D . Manuel Ortega López. 
D . Nicolás Penedo Rey. 
D. Segundo García Gurr-ea. 
D . Victor iano Herrero Montes . 
D . Mar t í n Mos ta jo Landa . 
D . Salvador Benítez J iménez, 
D . Eugenio Juaneo Tfrn l . 
D . Víctor Sáenz Vicioso. 
D . Segundo Sáenz Estecha. 
D. Cipr iano Lebreras Mar t ínez . 
D . Sixto Pérez Alberto. 
D . Francisco Lázaro Sánchez. 
D . Florencio Mont i l la Santiago. 
D . Angel M i r a n d a ' L a r a . 
D . Lais Renedo Mungu ía . 
D . Francisco González Castil lo. 
D . Francisco Mar t ín Vázquez, 
D . José Vilares An tón . 
D . Emil io Blanco Cabezón. 
D . Francisco Puente de la Serna. 
D . Manuel Cueto Iñigo. ^ 
D . Dositeo Fernández Castro.. 
D . Serapio García Manjarres . 
D . Zo i lo Jiménez Gt i ja lba . 
D . Gregorio Cortés Pérez. : 
D . J u a n Escorihuela Flors, 
D . Clement íno Bravo García . 
D . Nicasio Gonzalo M o r a t o . . 
D.. Francisco Senciales Ar iza . ' 
D . José Correa Guerrero. 
D . Juaqu in 'Machuca Daza , ' 
Ingenieros 
Tenientes Coroneles \ 
D . José T e j e r o Ruizi . i -
p . José Cremádes SuñoK ,. 
D . José Duran Salgado. 
Comandantes 
D . Cristóbal Ruz Orozco. 
D . Patr icio de Azcárate García df 
L j m a s . 
D . Lorenzo Insausti Mar t ínez 
D . Luis Manzaneque Feltrer. 
D . José Pérez Reyna. 
D . Gregorio Acosta Nie to . 
Capitanes 
D . José Pazó Montes. 
D . Santiago Cid Moreno. 
D . J u a n Cámpora Rodr íguez . 
D . Leonardo González A m a d o r . 
D. Crescente Mart ínez de I ru jo f 
Mart ínez de Moren t ín . 
D . Ju l io Mar t ínez Berberana. 
D. Pedro González Marrero . 
D . Francisco Bravo Simón. 
D . Jesús Ausocúa Rodr íguez. 
D . José Lahuerta Gálvez. 
D . Evaristo Ramírez Moreno. 
D. Ezequiel R o m á n Gutiérrez. 
Tenientes 
D . Demetrio Mar t ín Z a m o r a . 
D . An ton io García Delgado. 
D . Pedro Pa 'anco Domingo . 
D . Rodo l fo M i u ) Carrers. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.—• 
II A ñ o T r i u n f a l . — E ' . General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanílles. 
Asimi lac iones 
Por resolución de S. E . el Genera-
lísimo de los Ejércitos Ñacionr.les, c£-
sa en la asimilación de Teniente Mé-
dico, que le fué conferida por Orden 
de 2 4 de febrero úl t imo (B. O. nú-
mero 4 9 3 ) , el Médico Civil don Je-
sús M a t a de la Lastra, quedando en 
la situación militar que como solda-
do le corresponda. 
Burgos, 3 de abril de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .—-El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
van illes. 
A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército del 
Centro, y teniendo en cuenta la edad 
avanzada del interesado, cesa en la 
asimilación de Alférez Médico, que le 
fué conferida por Orden de 27 de di-
ciembre de 193 7 (B. O. núm. 4 3 4 ) . 
el Médico civil don Jcsé. María Roda 
Pérez. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — . 
II A ñ ó Tr iun fá l / i - 'E l General Subse-
crejarío del Ejércitp. Luis ,Valdés Ca-
,vani4e.s.'' ' " . .•,-
I^Ioymb.i;adp por 5. E; e l Gencralf-
¡simb cíe jos. Ejcfciios Nacionales Jefe 
provincial de F. E. T . y de la.s J O N S . 
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de Valencia el Ten ien te Médico don 
A d o l f o Rincón de Arellano García, 
cesa en la asimilación militar que a 
dicho empleo se le confirió por Orden 
de 7 de diciembre de 1 9 3 7 (B. O. nú-
mero 4 1 5 ) , quedando en l a situa-
ción militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 3 de abril de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ga-
yan illes. 
Derechos pasivos máximos 
Vista la intancia promovida por el 
Sargento de Ingenieros, con destino 
en el Batallón de Zapadores Mina -
dores núm. 2, don Manue l Palacics 
ponzález , en súplica de que se k con-
ceda acogerse a los beneficios de de-
fechos pasivos, máximos que estable-
ce el Es ta tu to de Clases Pasivas, he 
resuelto, en analogía con lo dispuesto 
en las Ordenes Circulares de 2 2 de 
enero y 29 de marzo de 1 9 3 4 (Diarios 
Oficiales, núms. 2 0 y 78), acceder 
a lo solicitado, debiendo el interesa-
do abonar en la fo rma reglamentaria, 
a más de las cuctas correspondientes, 
todas las atrasadas y los intereses de 
demora de éstas, practicándose al 
efecto por quienes corresponda la 
o p o r t u n a liquidación y cumpliéndose, 
además, cuanto sobre el particular es-
tá prevenido. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
yanilles. 
Destinos 
P o r resolución de S. E. el Genera-
lísimo, el Tenien te Coronel de In fan -
tería, del servicio de Estado Mayor , 
don Luis Godcd Llopis, pasa des-
t inado a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del' Ejérc i to 
del Centro. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 .General Subse-
cretario del Ejércisoi Luis Valdés Ca-
yanilles. 
Cua r to Regimiento Ligero, en comi-
sión. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II Aíio T r i u n f a l . = E1 General Subse-
cretario del Ejército, Lu i s 'Va ldés Ca-
va-nilles. 
Se destina a los Cuerpos que se ex-
presan a los Oficiales de Artillería que 
se relacionan a cont inuación: 
Capi tán don Manuel Gutiérrez de 
T o v a r , del Ejército del Nor te , al Ser-
yicio de Automovi l i smo del Ejérci to, 
Teniente , retirado, don J u a n Sáez 
Cruz, del Juzgado Militar de Larache, 
al Primer Regimiento Pesado. 
Idem provisional don Emil io D o -
campo Pascuai, del Cuar to Regimien-
to Ligero, al 15 Regimiento Ligero. 
Alférez don Gabriel Estelrich Bar-
celó, del 15 Regimiento Ligero, al 
P o r resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejérci tos Nacionales, 
pasan destinados al G r u p o M i x t o de 
Zapadores Minadores el Jefe y Of i -
ciales que se relacionan a cont inua-
ción: 
Comandan te don Crescente Mar t í -
nez de I r u j o y Mar t ínez de Morcn t ín . 
Alférez don Máx imo Jesús López 
Fernández; 
Idem de Complemen to don Fede-
rico Moreda de la Valí . 
Idem ídem ídem don Ignacio Mar-
t ínez Hevia. 
Idem ídem ídem don Si gfredo Mu-
ñiz Menéndez, 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Empleos honoríficos 
P o r resolución de S. E. el Genera-
l í s imo-de los Ejércitos Nacionales, se 
nombra Oficiales Honorar ios del Ar -
ma de Ingenieros, con la graduación 
de Alférez y Teniente , respectiva-
mente, y por el t iempo que dure la 
actual campaña, a don Juan Domecq 
y Diez y don José Núñez Vil lavi-
ciosa. 
Burgos, 4 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ral ís imo de los Ejércitos N a c i o n a -
les y a propuesta del Exce lent í s imo 
Sr. General Je fe del Ejérci to del 
Sur, se habi l i ta para ejercer el 
empleo superior i n m e d i a t o al Co-
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a don' J u a n 
Alvarez de So tomayor Barrié y al 
Capi tán de la m i s m a Arma don Jo-
sé Olivera Delgado. 
Burgos, 4 de abril de 1938. — 
II Año T r i u n f a l . = E l General S u b -
secretario del Ejército, Luis ValdáS 
Cavanil les . 
II Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valcts 
Cavani l les . 
Por resolución de S. E. el G e -
nera l í s imo de los Ejércitos Nac io -
na les y a propuesta del Exce lent í s i -
m o Sr. Genera l Je fe del Ej jrc i to del 
Norte, se habi l i ta para ejercer el 
e m p l e o de C o m a n d a n t e al Capi tán 
de I n f a n t e r í a don Eloy Mart in P e -
lmez. 
Burgos , 4 de abril de 1938. — 
Por i-esolución d e S. E. el Gene-
rc l i s imo de los Ejércitos Nacloiu-
123, se hab i l i ta para ejercer el eai-
p k o 'superior inmedia to , en virijá 
del D i c r e t o n ú m e r o 342, al Co-
m a n d a n t e de Artillería, retirado, 
don Frauc i sco Alvarez de Toledo y 
Silva, que t iene so l ic i tado su rein-
greso e n activo. 
Burgos, 2.8 de m a r z o de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Sua-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavani l les . 
Por resolución de S. E. el Gene-
ral ís imo de los Ejércitos Naciona-
les, &s habi l i ta para ejercer el e.ti-
pleo de Capi tán a los Tenientes 
Artil lería clon Fél ix Sopeiaaa l i -
b a d a , del Tercer Rcgi ia lenío PE-
sado, y d o n Miguel Pardo Sánchez, 
á t l R e g i m i e n t o de Artilíeria tíe 
Costa n ú m . 1, a m b o s períenscien-
tes al Servic io de Recuperación ce 
Material de Guerra. 
Burgos, 4 de abril de 1938. ~ 
n Año Triunfa!.=^E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val¿¿s 
Cavani l les . 
Mandos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ral ís imo de los Ejércitos Naciona-
les, se conf iere el m a n d o del 10 Re-
g imiento de Artil lería Ligera .i! 
Coronel de d icha Arma don Joa-
quín López Oliva, ascendido, del 
Ssrvic io de Recuperac ión de Ma-
terial de Artil lería y Armamento . 
Burgos, 4 de abril de 1938. -
II Año Triunfal .=:El G e n e r a f S u b -
secretario del Ejército, Luis VP.¡-
dés Cavani l les . 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto poi 
S. E . el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, y en armonía con lo 
puesto en el "Boletín Oficial del Es-
tado" n ú m . 3 4 2 , de fecha 27 de sep-
tiembre úl t imo, a propuesta de la Je-
fatura de Movilización. Insuucción V 
Recuperación, se publica relación de 
los individuos que han de causar ba-
j a en los Cuerpos en que se bsUm 
destinados para quedar movilizados, 
con carácter provisional, en las Indus 
t r i a a q u e s e expres.- .n a cont inuac ión , 
p o r ser imprescindibles sus servicio 
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la fabricación de material de gue-
i: 
CamírJOí de Hiena del Norte.—Servi-
cio Central de Trocción 
José Redondo de la Fuente, em-
fclcado, del reemplazo de 1932. 
Antonio Gallego Santos, id., id. id. 
Rafael Escacho González, id., del 
reemplazo de 1933, 
krficio de Tracción. — Depósito de 
Miranda de Ebro 
Inocencio Ramón Pérez Alvarez, 
v:ayudante Montador, del r templazo de 
'0937. 
i; César Avellaneda Ferrcr, id. id-, 
''id. id. 
Félix Ruiz Martínez, id. id., del 
leempliio de 1938. 
feruicio de Explotación. — Adminis-
tración 
Ramón Iñigo Rodríguez, Auxil iar 
kina, del reemplazo de 1930 . 
, Julio Quintero Martínez, lampiste-
|3o jornalero, Alsasua, del reemplazo 
1932. 
.í í Jesús Zamora, empleado, del reem-
íi^hio de 1931. 
Pedro Seco, calcador, id. id. 
Adrián Casnlla Bfneded, empleado, 
• del reemplazo de 1930. 
Luis Onandia Solís, id, del reem-
plazo de 1932. 
Eusebio González Monasterio. Au-
xiliar de Oficina, id. id. 
Ramón López Mayoral, id. id., del 
./Reemplazo de 1930. 
.. ílícfwab flfe Explotación.—1.* Demat-
«T,.;?: cación 
Segundo C. Jiménez. Hernández, 
factor, del reemplazo de 1929. 
f Antonio Blanco Zamora , Auxiliar 
Peina, del reemplazo de 1931. 
I Justo Díaz Sánchez, mozo suple-
ventano, del reemplazo de 1934. 
^ Jaime Iscar Román, mozo suple-
I í ^ ^ a n o , del reemplazo de 1933 . 
^^fC'So Muñoz Fragua, id. id., del 
• Reemplazo de 1930. 
Felipe López Mayoral,' id. id., del 
Keniplazo de 1932. 
Angel Martin Sobrino, id. id., del 
'«emplazo de 1929'. 
Balbino Resina Ladero- mozo tem-
del reemplazo de 1935. 
Lu.s de la Calle Arraní, mozo tcm-
del reemplazo de 1934. 
Uoraingo López Martín, mozo de 
de reemplazo de 1931. 
teen,nl Z^longa, id, id., del '«nip.azo de 1929 
id., id. id. 
«í^  1933. 
Augusto Ortega Molina, factor, del 
reemplazo de 1929 . 
Cecilio Lozano Garcinuño, id., del 
reemplazo de 1930 . 
Florián Bermejo Peralta, id., id. id. 
Eugenio Jorge Artuz, id., id. id. 
Agust ín La jo Salas, id., del reem-
plazo de 1929 . 
Teodoro C. Conde Fernández, id., 
id. id. 
Luis Ormá Mart ín , id., del reem-
plazo de 1931 . 
Fernando Sáez Gijón, id., íd. id. 
Policarpo del T o r o Tomi l lo , id., 
del reemplazo de 1930 . 
T o m á s T e j o García, mozo suple-
mentario. del reemplazo de 1933 . 
Clemente Blanco Antol ln , íd. íd., 
del reemplazo de 1930. 
Casto Ramos Garrán, id. íd„ del 
reemplazo d^ 1933 . 
Angel Debjrán Carral, factor, del 
reemplazo 1931 . 
Angel Herrero Cuesta, íd., del reem-
plazo de 1930. 
Manuel Fernández Pérez, íd., íd. íd. 
Mariano Calvo de Diego, íd., íd. íd. 
Máximo Mar t ín García. íd., del re-
emplazo de 1929. 
Manuel Morante Rodríguez, íd.. 
íd. í d . . 
Manuel Sánchez Rodríguez, íd., 
id. íd. 
Ricardo García Maganto, íd., íd. íd. 
Eusebio González Alba, íd., íd. íd. 
Abdón Casado Fragua, íd., íd.; íd. 
Servicio de Explotación.—2," Demar-
cación 
Santiago Ara Calderón, factor, del 
reemplazo de 1929. 
Salvador S. Antol in Velasco, íd., 
id. íd. 
Enrique Rodríguez Rodríguez, mo-
zo suplementario, id. íd. 
Zacarías Salinas Cortejose, íd. íd., 
id. íd. 
Andrés Hernández García, id. id., 
del reemplazo de 1 9 3 3 . 
Félix Rodríguez .Cabezas, íd. íd., 
del reemplazo de 1930, 
Eduardo Santos Jiménez, guarda 
aj-, del reemplazo de 1933 . 
Jul ián Castro Román, mozo saple-
mentarioi del reemplazo de 1932. 
Rafael Gazapo Gómez, íd. id., del 
reemplazo de 1930. 
Jul ián Torres Cantalejo, íd. íd., 
id. id. 
Nicolás Jiménez Lafue.nte, íd. id., 
del reemplazo de 1929. 
Ignacio Santos Nozal, factor, del 
íd. íd. 
Luis Gómez Aniézqueta, íd., del re-
emplazo de 1930. 
Mariana Vallejo Vega, id;, id. id. 
Msr t ' n M ' r t - n E^.-reda, id., íd id. 
Felipe Hernández Marcos, factor, 
del reemplazo de 1931 . 
Marcelino Santos Díaz, t'd., del re-
emplazo de 1930. 
Santos Rebollo M e l ó t t , íd„ del 
íd. id. 
Amadeo García Calvo, íd., íd. id . 
Vicente Bercial M u ñ o z , íd. . del re-
emplazo de 1929 . 
José Martínez Solves. íd., del re 
emplazo de 1930 . 
Félix T o v a r Martínez, m a z o tren, 
del reemplazo de 1929 , 
J u a n Díaz García, íd. íd., del te-
emplazo de 1930 . 
Celestino Albalá Oveja, íd. id., del 
reemplazo de 1929 . 
Longinos Arroyo BuíguíJUo. m o z o 
suplementario, del r e e m p l a » de 1930 . 
Aurelio Hernández Relxrflo. íd. íd., 
íd- íd. 
Emil iano Torregos Prados. íd. íd.. 
íd. íd. 
Andrés Vélcz Gonzáleg. íd, íd., del 
reemplazo^ de 1929. 
Jul ián González Goazálíz, Id., id. 
del reemplazo de 1930. 
Anastasio Linares Cebriáo, factor, 
del reemplazo de 1929. 
Eugenio Mar t ín Hidalgo, telcgrafis-. 
ta, íd. íd. 
Antonio García Martin, factor, 
íd. íd. 
Fernando Mata Feraándee, íd.. de! 
reempl.'zó de 1930. 
Constancio Santiago Vilíán, mozo 
suplementario, íd. id. 
José Vélez González, factor, de! 
reemplazo de 1932. 
Teófilo Quirce Méndez, mozo ju -
plemeatario, del reemplazo de 1929. 
Raimundo Baticón de la Fuente, id; 
id., del reemplazo de 1933. 
Ovidio García del Barrio, íd- id., 
del reemplazo de 1929 . 
Jul io Solórzano Cobo, factor, del 
reemplazo de 1930. 
Jesús Diez Pérez, mozo tren, del 
reemplazo, de 1929 . . 
Heriberto Alarc5n Beaín, (actor, 
del reemplazo de 1935. 
Santiago Sanz Domínguez. íd., fijo, 
del reemplazo de 1937. 
Esteban de la Natividad, mozo tren, 
del reemplazo de 1931. 
Manuel Basiüa Pcrnia. íd. id., del 
reemplazo de i : . 
Manuel ÜÜÍ; : meritorio, 
del reemp' í io ec 'i: 
Pedro B c r ^ o C. ' '.rez, factor, 
id. id. • . . 
Melitón . . . id., íd. id. 
Sandai'o . ; ; id., íd. íd. 
Rcid. ' • meritorio, 
"id. i¿. 
Gs . ••• '-or. íd. íd, 
'd. id. 
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Antonio García Martín, íd. íd., 
id. íd. 
Pedro del R ío Robles, mozo suple-
mentario, íd. íd. 
Anselmo Cantalejo Santos, íd. íd., 
del reemplazo de 1930. 
Víctoí Calvo del Castillo, factor, 
íd. íd. 
Pedro Fernández Hernández, factor, 
del reemplazo de 1930. 
José Sáiz Cuevas, íd., íd. íd. 
Luis Rodríguez Laguna, mozo su-
plementario, íd. íd. 
Jesús Roca Pandiño, factor, íd. íd. 
Manuel Fernández Pérez, íd., íd. íd. 
Manuel Bolado Sierra, mozo suple-
mentario, íd. íd. 
Emeterio Malo Martínez, factor, 
del reemplazo 1931. 
Felipe Serrano Renedo, íd., íd. íd. 
Sebastián Herranz Lobato, mozo 
tren, íd. íd. 
Pedro Calvo del Castillo, íd. suple-
mentario. del reemplazo de 1932. 
Gregorio García Ruiz, íd. íd., íd. íd. 
José M u ñ o z Serrador, Auxiliar Of i -
cina, del reemplazo de 1933. 
Servicio de Exr>!otación.—3.' Demac-
•-ción 
Pascual Sáeü Simal, empkado, del 
reemplazo de 1931. 
Sergio Mendaña Alvarez, empleado 
principal, íd. íd. 
José Lacave Vigalondo, íd., del re-
emplazo de 1930. 
Adolfo Ayo Barrio, íd., del reem-
plazo de 1929. 
Eloy Pérez Martínez, íd., íd, íd. 
Alfonso Robles Cruz, Auxiliar Ofi-
cina, del reemplazo de 1931 . 
Alberto del Vai Esquer, íd. íd., 
id. íd. 
José Ferrandis García, jd, íd., del 
reemplazo de 1930. 
José Pérez del Palomar, factor, del 
reemplazo de 1931 . 
Enrique Sánchiz Voltes, íd^ íd. íd. 
Angel Guinea Terroba, íd« íd. íd. 
Alejandro Allí Allí, íd., íd. íd. 
Félix Inaraja Afríbg», íd., del re-
fenplazo de 1930. 
Vicente Soblechífiíj C a s a d o , íd., 
Jd. íd. 
Miguel Rodríguez 4 1 o n s o , íd., 
fei. íd. 
Dámaso Saldaña Hiera, íd.. íd. íd. 
.<;3regot¡o García Herrera, íd.» id . íd. 
¡Antonio Sánchez Guin«a', íd., íd. íd. 
Arsenio Bajo Cevera, íd.., íd. íd. 
Tiburc io Ortiz de Záraté, telefonis-
ta, íd. íd. • 
P ío Duque Olea, factor, íd. íd. 
R a m ó n Solótzano Pérez, íd.; íd. íd.' 
Crescencio Rubina M«ndieta, i d -
íd. íd. • .. . . . . . . . ... . ,. 
Hilario San Clemente Celia, íd.; 
(d. id. u . 
Ricardo Mendiluce Diez, íd., del 
reemplazo de 1929 . 
Daniel Fernández Perea, íd., íd. íd. 
José Isarch Marfull , íd., íd. íd. 
Rufino López Armentia, íd., íd. íd. 
Santiago Higuera Ortiz, íd. íd. 
Jerónimo Fernández López, factor, 
del reemplazo de 1929. 
Salvador López Gallego, íd., íd. íd. 
Lorenzo Hernández Y a g ü e, íd., 
íd. íd. 
Luis Martínez Tamayo , íd., íd. íd. 
Germán Pérez Franco, íd., íd. íd, 
Amancio Sodupe Visaira. íd., íd. íd. 
Alberto Ezquerro Torrealba, íd., 
íd. íd. 
Claudio Arroyo Isasl. íd., íd. íd. 
Lorenzo P o n e s Arroyuelo, íd., 
íd. íd. 
Julián Fontela Rodríguez, íd., del 
reemplazo de 1932. 
Adolfo Herrero Rodríguez, jd., 
íd. id. 
Gonzalo Velázquez Martínez, íd., 
del reemplazo de 1931 . 
Antonio González-Royo, íd., íd. íd. 
Edmundo Gómez Izquierdo, íd., 
íd. íd. 
"Félix Garrido Jiménez, íd., íd. íd. 
José Benito Pérez, íd., íd. íd. 
Alejandro Higuera Ortiz, íd., íd. íd. 
Florentino Torres Fernández, íd., 
íd. íd. 
Juan Sáez Oñativia, íd., íd. íd, 
Antonio Torra lba Coronas, íd-, 
íd. íd. 
Alejandro Rincón Cuarental» íd., 
íd. íd. 
Angel Roda Sáez, íd.. íd. íd. 
Edelmiro Lafuente B e n i t o , íd., 
íd. íd. 
Pabló Monjas Pascual, id., del re-
emplazo de 1930. 
Amancio González Sánchez, íd., 
íd. íd. 
Santos Gaspar Leonardo, íd., ;d. íd. 
Nicolás Azcona Y'oldi. íd., íd. íd. 
Germán Villanueva G a r d e, í^., 
íd. íd. 
Manuel Pérez Rodríguez, íd., íd. íd, 
Antonio Martínez Adán, íd., íd, íd. 
Félix Mayoral Mayoral, ;d.. íd. jd. 
Emilio Pomárez Cabaijíllas, íd., 
íd. íd. 
Santiago Navarro Jiménez, Í3,t 
íd. íd. 
Alejo Sierra Hecho, íd., íd. íd. 
César Pérez Vázquez, íd., íd. íd. 
Demetrio Puerta Agustín, íd., íd. íd, 
Atanasio Seara González, íd., íd. íd. 
Rafael Alemán Pérez, íd.. íd. íd. 
Gésae Rodríguez Puente, factor, del 
reemplazo de 1929. 
- Angel Rubio Vicente, íd,. íd. íd. 
: Miguel Sanz Gaviña, íd., íd. íd. 
. Antonio Prado Díaz, íd., íd, íd. 
' Eloy González -Noza!, íd., • íd. íd. 
• Lorenzo Jorde Ramos, íd., -id. íd. 
Angel López Otero, íd., íd. íd. 
Luis Soret Arrondo, íd.. id. id, 
Manuel Campos Calabuig, íd., Jd 
reemplazo de 1931. 
Antonio Salvador Albacal, metito< 
rio, del reemplazo de 1929. 
Jul io Huertos García, mozo ttin 
del reemplazo de 1932. 
Antonio Menéndez López, íd ¡J, 
íd. íd. 
Cipriano López Menéndez, íd. ij,, 
del reemplazo de 1929. 
Jesús Ruiz Pérez, mozo suplemii-
tario. del reemplazo de 1932. 
Gregorio Ruiz Lóizaga, íd. id, 
íd. íd. 
Manuel Armentia P é r e z , id. d, 
íd. íd. 
Daniel Rodríguez Acitores, íd. id., 
del reemplazo de 1931. 
Manuel Gil Alvarez, id. íd., id. id, 
Manuel Ruiz Lóizaga, íd. id., íd. id, 
Francisco Cillero Iguiluz, íd. íd„ 
id. id . . 
Felipe García Gaviña, íd. íd„ id. íd, 
T o m á s Salazar Virumbrales, íd. id., 
del reemplazo de 1930. 
José María Monzón Nicolay, íd. íd,, 
íd. íd. 
Santiago E. Ortega Garrido, id. id„ 
íd. íd. 
Damián Vegas Juarros, id. íd,, 
.reemplazo 1933. 
Luis Flores Miranda, id. íd„ teeni' 
plazo 1932 . 
Jaime Montes Martínez, íd. íd., 
reemplazo 1929. 
Leoncio Muruzábal Valencia, id. ii 
íd. íd. 
Emilio Sánchez Sánchez, íd. A 
íd. íd. 
José Guinea Angulo, íd. id., íd. il. 
Felipe T a m a y o Montejo, íd. üi 
íd. íd. 
Lorenzo García de Miguel, id. iJ'i 
íd. íd, 
LuÍ5 Ortiz Torre , íd. id., id. íiii 
Valeriano Beiste Arenzana, id. i<i.i 
id. íd. 
Marcos Miranda Ruiz. íd. íd., íd. íA 
Cesáreo Ruiz Angulo, íd. íd„ i l W' 
Jul io Pérez Sáiz, íd. íd. íd. id. 
Secuicio de Explotadón.-'Cuam ii' 
marcación , 
Pv id io Moros Salaverri, factor, del 
reemplazo de 1929. 
Cándido Marín Vela, mozo t m , 
Abilio Ramos Lucas, íd. íd., id: w-
Sergio Zapatería Funes, fJcW' 
íd. íd. 
Angel Pére^ Sanz, mozo tren, id. id' 
Constantino Pedresa Serrano, 
tor, reemplazo 1929. 
Isidro Pardo Solano, íd.,' id. íd. 
•Luis Baigorri Viscastillo, mozo su-
plementario, id. íd. 
I 
I 
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Vicente Frías Rivera, factor, id. id. 
Eugenio Duerto Alvarez, id., id. id. 
Saturnino Celorrio García, mozo 
Ittcn, id. id. , , 
Antonio Palacín Moncluc, factor, 
Ifijo. id. id. . ^ ,, , 
Antonio M a r t í n e z G o n z á l e z , tac-
Itor- id. id. 
Adolfo Peña Carbajosa, mozo de 
Ittcn, id. id. 
Salvador G o y e n a Sanv icen te , f a c -
|tor, id. id. 
José Escribano Malo, mozo tren, 
í id . id. 
Mariano Moreno Cerezo, factor, 
fíd. id. 
Ramón Alda Nogueras, id., id. id. 
Cecilio Elbaile Malo, id,, id. id. 
Martín Fresno Fernández, mozo su-
Iplementario, id. id. 
Francisco Belloso García, id. id., 
[id, id. 
Joaquín Vidal Tomás, factor, id. id., 
lid. id. 
Jesús Ubieto Otal, id., reemplazo 
de 1930.' 
Alfonso Farias Ruiz, id., id. id. 
Angel Martínez Betoré, id., reem-
f plazo 1931. 
Eleuterio Euguren Gutiérrez, id., 
freemplazo 1930. 
Esteban Román Berzosa, id., reem-
{plazo 1931. 
Hig^nio Rodríguez Herranz, id., 
I reemplazo 1930. 
[ Francisco Lumbreras Lumbreras, 
t íd- id. id. 
Jesús Ptosper Barreiro, id., id. id. 
Jesús Arizmendi Sáez, id., reem-
[plazo 1931. 
i Simón Domínguez Antón, mozo su-
íplcmcntario, reemplazo 1930. 
f José Paños Bergua, factor, id. id. 
I José Pueyo Bríeva, telegrafista, 
fid. id. 
Félix 
id. id. 
Pareja González, factor. 
Alberto Sánchez Pérez, id., reem-
plazo 1931. 
Anastasio Cambra Francés, id., 
id. id. 
! 20^1932° 
2O?93T Torrón, id., reempla-
José Abadía Ortiz. id., id. id. 
Montero Oviedo, id., , id. id. 
José Zubiaur Saez, id., id. id. 
t eemT' ' P " t . factor, del reemplazo de 19 J 2, 
J^^nPerísGiner , mozo tren, i d . í d . 
Servicio de Explotación.--Quinta de-
marcación 
Serafín González Fernández, fac-
tor, reemplazo 1929. 
Benedicto Sanz Fernández, id., 
id. id. 
Tomás Granizo Balandín. id., id. id 
Alejandro Chico Ruiz, id-, id. id. 
Manuel Sánchez Rodríguez, id., 
id. id. 
Víctor Ugidos Carrasco, mozo en-
ganches, id. id. 
Venancio García González, mozo 
suplementario, id. id. 
Enrique Yáñez González, mozo de 
tren, id. id. 
José Gayoso Barreira, empleado ofi-
cina, id. id. 
Ramón Castro Vázquez, factor, 
id. id. 
José Cabrera Puente, id., id. id. 
José Sánchez Vázquez, id., id. id. 
Luis Naya Ojén, auxiliar oficina, 
id. id. 
Manuel Cividanes Martínez, mozo 
suplementario, id. id. 
Manuel Vakárcel Camino, id., 
id. id. 
Pablo Tora l Castro, mozo suple-
mentario, id. id. 
César 'A. López Incógnito, auxiliar 
oficina, reemplazo 193Ü. 
Luis Cebalbs Ruir, meritorio, id. id. 
Anselmo Fernández Soria, factor, 
id. í.d. 
José Ferreiro López, mozo de tren, 
id. id. . • _ 
Ramón Fernández Sánchez, factor, 
id. id. 
Heliodoro Carreira Manuel, merito-
rio, id. id. 
Luis Pereira Villamil, mozo de tren, 
id. id. 
Evaristo Sánchez García, íd„ id. id. 
Manuel Merayo González, id., 
id. id. 
Nicolás Arias • Domínguez, factor, 
id. id. 
Martín Juan Alegre, id., id. id. 
Joaquín del Olmo Becerrü, id., 
id. id. * 
Ricardo Castro Casado, id., id. id. 
Laurentino del Nozal Tapia , id., 
id. id. 
José Luaces Roca, id., id. id. 
Eduardo Fernández Méndez, mozo 
suplementario, id. id. ' 
Roiberto Vázquez Frean, factor, 
id. id. 
José Vázquez Pérez, id., id. id. 
Gerardo López Curto, mozo suple-
mentario, id. id. 
Alfredo Gallego Gutiérrez, factor, 
del 'reemplazo'de 1931. 
Jul io López del Olmo, id., id. id. 
.Claudino Fernández del Valle-, mo-: 
zo de tíen. id. id. ' . 
Serafín Escudero Arias- meritorio, 
id. id. 
Ambrosio Hurtado Peñalosa, moz» 
suplementario, del reemplazo 1931. 
Pablo Rodríguez Rodríguez, fac-
tor. id. id. 
Carlos Lamana Alarcón. id. id., 
reemplazo 1933. 
Jcsé Vallepuga Sena, mozo tem-
porero, id. id. 
Angel Ezquiaga Pérez, empleado 
oficina, id. id. 
Servicio de Explotación.—Séptima de' 
marcación 
Francisco del Prado, mozo suple» 
mentarlo, reemplazo 1935. 
Félix Antolín Asenjo. meritorio, 
reemplazo 1931. 
Celestino Ruiz Nozal, factor, reem-
plazo 1930. 
' José Fernández Junquera, mozo de 
tren, reemplazo 1931. 
Ramón García Pérez, factor, id. id. 
Zacarías Crespo S. Miguel, mozo 
de tren, reemplazo 1930, 
Segundo García Sánchez, merito-
rio. reemplazo 1929. 
Angel García González, factor, re-
emplazo 1930. 
. José González García, mozo engan-
ches, reemplazo 1931. 
Santos Iglesias Cuervo, id. id-, id. id. 
Francisco Blanco Blanco, factor, 
id. id. 
Jesús Fernández Muñiz, mozo en-
ganches, reemplazo 1932. 
Santiago Ferreira Menéndez, factor, 
reempla'zo 1931, 
Bonifacio García Cerezo, íd„" reem-
plazo 1929. • 
Angel López López, id„ reempla-
zo 1930. 
Emilio García Pardo, mozo engan-
ches, reemplazo 1929. 
Clemente Caballero Pestaña, id. id., 
id. id. 
Angel Morán Alvarez, Guardagujas, 
reemplazo 1931. 
Venancio Vülaverde Aranzana, em-
pleado oficina, reemplazo 1929, 
Carlos Luzuriaga Prieto, auxiliar 
oficina, reemplazo 19,31. 
Luciano Ortea Pueyo, factor, reeni» 
plazo 1929. 
José María González García, fac-
tor, id. id. 
Manuel Fernández Olagaray, id., 
id. ÍS. 
José Galán Pascua, id;, reempla* 
ro 19.31, . . 
Daniel Yebra Alvarez, íd„ reem-
plazo 1930. • r • 
: Gregorio Izquierdo Izquierdo; .me' • 
ritprio, id. id. ' ^ 
Luis Blasco Francés, meritotio, re-
emplazo I i93i . .'¡i' ' 
Eduard^ Lagunilla Gómez, moz» 
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isup'emcntarío. QJ! reemplazo de 1933. 
Agustín Sacnstan Yustc, id. id., 
id . ía. 
José Rodríguiv. Echevarría, msKO 
iáe tren, reemplazo 1929-
Antonio Mayoral Jiménez, factor, 
reemplazo 1931. 
Lorenzo Moro R.odiígaez, id., re-
m p l a z o 1929. 
José Segura Abad, factor, reem-
p h z 3 1930. 
Antcno Poliz Moreno, id., a J., 
reemplazo 1931. 
Emilio Ramón Casar Ellanas, me-
ti torio. reemp!az> 1930. j 
Víctor González • Aivarez, auxiliar 
ofic.na, id. id. 
Jesús Testera Aller. factor, id. id. 
Constantino To r ib io Ruiz, mozo 
fup'ementario, reemplazo 1 9 3 L 
Francisco Fernández Alvarez, id. id. 
reemplazo 1933. 
Celestino Encinar Guil, factor, re-
emplazo 1931. 
Publio M u ñ o z Rodríguez, mozo 
¡de tren, id. id. 
Manuel D¡a¿ Rodríguez, factcr. 
id . id. 
Emilio Estéfano Bodegas, mozo en-
ganches, reemplazo 1930. 
Sociedad Española de Comtrucción 
^ Naval.—El Ferrol 
José García Prieto, electricista, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Ar-
Itilleria Costa núm. 2. 
Constantino Goazálei Tei j í i ro , id., 
¡(leí reemplazo de 1934, Regimiento 
Jnfantería Mérida núm- 35. 
Casimiro García Purriños, id., del 
ir^emplazo de 1930, Intendencia, 
í^euta. 
Manuel González Arda, id., del 
rc:mplazo de 1935. Marina Ferrol. 
Rafael Sixto Piñeiró, id., del reem-
plazo de 1933, Marina Ferrol. 
Caminos de Hierro del Norte-— 
Talleres Principales 
Eduardo Escudero Albillos, emplea-
tío. del reemplazo de 1929. 
Valentín Sáez Gijón, calcador, del 
jCee-mplazo de 1930.' 
Pedro Seco Pelillo, id., del reem-
plazo de 1931. 
-íHian García García, empleado, 
id. id. 
Félix Barrasa Franco, cerrajero, del 
reemplazo de 1929. 
Bernardo Martin García, id., id. id. 
Antonio Herrera Planillo, hoja l í -
itero, id. id. 
Salvador Jiménez García, id., id. id. 
Aurelio Martín Muñoz, cerrajero, 
id. id. 
Ismael Bayón Alvarez, pintor, 
íñ. i '. 
Cesáreo Ramón Aparicio, electricis-
ta, id. id. 
Vidal Tejedor Melero, auxiliar ofi-
cina, id. id. 
Julián Garnacho Luengo, ayudante 
calderero, id, id. 
Amael Parent García, ayudante tor-
•nero, id. id. 
Alfonso García González, ayudante 
moldeador, id. id. 
Alfredo Lahuerta Pérez, ayudante 
ajustador, id. id. 
Faustino S. Llames Sánchez, id. id., 
id. id. 
Mariano Ontanillas González, alba-
ñil, id. id. 
Cándido F. Sanz González, ayudan-
te tornero, id. id. 
Fidel Bartolomé Nieto, electricista, 
del reemplazo de 1930. 
Agustín Jol in Cóvarrubias, cerra-
jero, id. id. 
Francisco López Velado, id., id. id. 
Aurelio M a r t í n Alcubilla, id., 
id. id. 
Nemesio Martínez Rodríguez, cerra, 
jeto, del reemplazo de 1930 . 
Saturnino M é n d e i Huerta, id-, 
id. id. 
César Moreda Blanco, id. id., id. id. 
Emilio Pariente Martín, id., id. id. 
José María Prieto Vega, hojalate-
ro, id. id. 
Ricardo Villamandos Iglesias, ta-
picero, id. id. 
Faustino Minguez Soto, ayudante 
ajustador, id. id. 
Antonio Martín Olalla, id. id., 
id. id. 
Lucio Rodríguez García, fresador, 
id. id. 
Mariano Soba Tubilla, engrasador, 
id. id. 
Lucio Gabriel Rodríguez, perito, 
id. id. 
Ernesto Sánchez Sánchez, id., id. id. 
Mart in del Barrio Herrera, ayudan-
te montador, id. id. 
José González Flores, id. id., id. id. 
Aurelio Rodríguez Muro, id. id., 
id. id. 
Wenceslao Sarasúa Madera, br/oina-
dor. id. id. 
Clemente González Rojo, id., id. id. 
Amador García Cordobés, fundi-
dor, id. id. 
Gregorio Alvarez Pascual, monta-
dor frenos, del reemplazo de 1931. 
Pascual González León, cerrajero, 
id. id. 
Eugenio Herrera Planillo, pulimen-
tador, id. id. 
Pedro Palmera San Mart ín, cerra-
jero, id. id. 
Domingo Tarazona de Dios, id., 
id. id. 
Secundino Martín Bartolomé, ayu-
dante tornero, id. id. 
Joaquín Arríaga Rodríguez, ij, 
montador, id. id. 
Daniel García L ó p e z , mcdelisu 
id. id. 
Román de Domingo Juan Prieto 
soldador, del reemplazo de 1932. 
Elias Caglgas Retuero, ayudami 
ajustador, id. id. 
Angel Montero Rojo, ayudanu 
montador, id. id. 
Antonio Madrazo Carpintero, bo-
binador, id. id. 
Domingo del Amo Villanueva, tor-
nero, del reemplazo de 1935. 
Esteban Ezama Ponce de León, 
cdrpintcro, id. id. 
Miguel Martínez González, cerrajt. 
ro, del reímplazo de 1935. 
Mariano Otero del Pozo, ayudante, 
tornero, del reemplazo de 1934. 
Eloy" Ha to García, bobinador, dd 
reemplazo de 1934. 
Julián Flández Recio, ayudante tor-
nero, del reemplaao d« 1935. 
Carlos Gobernado García, id id 
id, id. 
Santos Vega Zurro , id., ajustador, 
id. id. 
Manuel Melgar Ortega, id. id., 
id. id. 
Cleto González León, guarnecedír, 
del reemplazo de 1934. 
Santiago Montenegro Alvarez, ce-
rrajero, del reemplazo de 1934. 
José María J Í S Ú S Oribe Yustc, car-
pintero, id. id. 
Valentin Parra Mingo, guatnect-
dor, id. id. 
Ciríaco Pérez Bravo, carpintero, 
id. id. 
Santiago Pérez Castrodeza. hojal!-
tero, id. id. 
Manuel Lorenzo Fernández, ayu-
dante tornero, id. id. 
Gabriel Alvarez Pórtela, id. id., 
id. id. 
Felipe González García, id., mon-; 
tador, id. id. , 
Isaac de la Fuente Fiérez, cerraje-
ro, del reemplazo de 1933. 
Federico Hernández. Gutiérrez, eba. 
nista, id. id. 
Faustino Iscar Muñoz, cerrajero, 
id. id. 
Salvador Calaveras Rodríguez, ayu-
dante calderero, id. ídy 
José Conga de la Torre, id., ajus-
tador, id. id. 
Adrián Diez Robredo, id., moldea-
dor, id. id, 
Angel Ibáñez Gayoso, c e n a j e r o , 
del r e e m p l a z o de 1 9 3 6 . . 
Manuel S, Diez Donnay. ayudante 
verificador, id. id. 
Nicolás de Bran Lobo, id. monta-
dor, id. id. 
Francisco Torriente Clemente, ÍO' 
id., id. id. 
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feriano Ferrer Andrés, id. id., 
ijtrdo Mingue/, de la Cal, id- id.. 
¡id. 
¡nucí J. Büsqü. Lombarüero, ce-
n,o, del tecmp.¿'¿j ue 1937. 
¡rancisco Campa Verdejo, tapice-
lOíid. id. 
«nge l Molledo G ó m « , hojalatero, 
Íd^íd. 
# é l i x Pradales del Val, carpintero, 
te id. 
eodoro Tomás Hernández, tapi-
cero, id. id. 
iPedio Sánchez Martín, pulimenta-
dot, id. id. 
i^Rafael Tomillo Fernández, cerraje-
ro, id. id. 
^ m i l i o Valentín Méndez, id., id. id. 
^florentino Hernández Francisco, 
ayudante calderero, id. id. 
Lgapito S u á r e z Muriente, id-, 
id. 
ímilio López Rodríguez, id. ajus-
idor, id. id. 
•Ifonso Barrnaga Oñate. id. id., 
id. 
ícente GtEgorio Vaquero, id. id., 
id. 
jGregorio Estévez Herrero, id. id., 
Jd. id. 
iMariano Alonso Novo, carpintero, 
k \ reemplazo de-1938. 
OManuel Cambronero Peñalba, pin-
id. id, • 
[Clemente Debrán Lc-bo, cerrajero, 
id.Jd. 
JTomás Flores Agúndcz, carpinte-
to, id. id. 
•iidra Rodríguez Carmona, id., I. id. 
^uis Verrier Blanco, id., id. id. 
(Gregorio Fernández de la Fuente, 
íyudante tornero, id. id. 
¡ Angel-González González, pintor, 
flei reemplazo de 1939. 
í ' íCipríano de la Riva Blanco, car-
pintero; id. id. 
Rufino Tabárez-Fernández, carpin-
# 0 . del reemplazo de 1939. 
j^^C^llermo Garcia Navarro, tapicero, 
' ^ Feliciano García Tranque, carnin-
'"0 . id. id. . 
Paulino Ergueta, de Diego, ayudan-
'•«n^P'-s^o de 1938. 
^ i x Diéguez Campos, ayudante 
"Idercro, del reemplazo de 1939. 
Kaimundo González Prieto, id. id.. 
G^lán V é l e z , id. id.. 
Ricardo Rodr íguez de Pínt-o, id., 
calderero, id. id. 
Roberto Villalan Fadrique, id., 
tornero, del reemplazo de 1934. 
Servicio Eléctrico 
Isidro Caballos Zárate, Agente T e . 
iégrafo, del reemplazo de 1930. 
Alejandro Ichaco Garde, id. id., 
id. id. 
Hilario Arévalo Sáez, auxiliar id., 
del reemplazo de 1929. 
Jesús Alonso Ruiz , Eventual T e -
légrafo, id. id. 
Joaqu ín Juguero Regales, auxiliar 
oficina, del reemplazo de 1931 . 
- Francisco Larrio Avila, electricista, 
del reempla¿o de 1932. 
Crescencio Ruiz de Lóizaga, mezo 
estación, del reemplazo de 1929 . 
Cornelio Ortiz de Zárate, Agente 
de Señales, del reemplazo de 1931. 
Gerardo Hierro Lóizaga, agente id., 
del reemplazo de 1930 . 
Ramón Martínez Linacero, ayudante 
opeíario. del reemplazo de 1935. 
Francisco Javier Garcia Cíin.iia, id. 
Telégrafo, del reemplazo de 1934. 
Servicio de Personal 
Ignacio Díaz Martín, emplead.-, del 
reemplazo de 1930 . 
Pedro Pascual Polvorines, auxiliar 
oñcir.a, id. id. 
Servicio Sanitario 
Carlos Calvan de la Viuda, Médi-
co supr.", del reemplazo,de 1930. 
Ju l io Morros Sarda, Médico Sec-
ción, del reemplazo de 1931. 
Manuel Mozos Martíáez Crespo, id-
id., del reemplazo de 1929. 
Alfredo Ortega Quevedo, mozo del 
Gabinete (Practicante), id. id. 
, Juan Antonio Pérez Enciso, Médi-
co Sección, del reemplazo de 1931 . 
Vía y Obras 
Bernardo Sánchez Fernández, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1929. 
Adol fo Torres Vives, id.' id-, íá. id. 
Félix Alonso Mcratinos, id. id., 
id. id. 
Honora to Cernuda Moretón, id. 
id., id. id. 
Alejandro Branco Vicente, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1936. 
Daniel García Juarros, id., tornero, 
del reemplazo de 1934. 
Alejandro Minayo Gómez, id. id., 
del reemplazo 1938. 
Isabelino Jiménez Pérez, peón, re-
emplazo 1930 . 
Mauricio Serrano Berto, ayudante 
ajustador, id. id. 
Mar t in Bachiller Cabezón, auxiliar 
oficina, id. id. 
Alejandro Segovia García, obrero, 
reemplazo 1 9 2 9 . 
Juan Martín Pascual, id., id. id. 
Cándido Pindado Serrano, id., re-
emplazo 1932. 
Manuel Boluda Acebes. ayudante 
herrero, reemplazo 1930. 
Cipriano Quintana Guerra- id., ajus-
tador, reemplaz;o 1933. 
Vidal Robledo Martín, id. id., re-
emplazo 1936. 
Antonio Téllez Morales, id. id., 
reemplazo 1929. 
Eduardo Pailler V;n tu ia , id., mon-
tador, id. id. 
Decoroso Domínguez Domingo, id. 
id., reemplazo 1937. 
Vicente González Berrocal, id. ho-
jalatero, reemplazo 1930. 
Arturo García Fernández, id. car-
pintero. reemplazo 1937. 
Frutos Sanz. Alcalde, obrero, recm. 
pla^o 1929. 
Francisco Jiméneü Acero, id., re-
emplazo 1930. 
T imoteo Llamas Rodríguez, id., 
id. id. 
Gregorio Castro Quitce, id., reem-
plazo 1933. 
Saturnino Núñez Pabóo, id., re-
-•mplazo 1930. 
Mariano Yague Melgar, guardavía, 
reemplazo 1933. 
Agustín Quintana Guertii, eventual, 
reemplazo 1936. 
Carlos García de ia Cruz, id. re-
emplazo 1939. 
Ramiro Villaverde Fernández, id., 
id. id. 
Manuel García Hiera, ayudante he-
rrero, reemplazo 1931 . 
Luis Martínez Pérez, obrero, re-
emplazo 1929. 
Alberto López Oct¡z. id., reempla-
zo 1930. 
Victoriano González Vargas, id., 
id. id. 
Andrés Blas-Alonso Marín, reem-
plazo 1932 , id. 
Teóf i lo Varas Yáguez, ayudante 
hojalatero, reamplazo 1931. 
Benito Pinedo Sáez, ayudante alba-
ñil, id. id. 
Jul io Fontecha Santa María, id. cat. 
pintero, reemplazo 1936. 
Carlos Alonso Ortiz, Edo. Pral., 
reemplazo 1929-
Doroteo Pascual Conde, obrero, 
id. id. 
Jacinto Pérez Conde, id., reempla-
zo 1931 . 
Antonio Mártínez Luis, id., id. id. 
Arsenio Mart ínez Sáez, id., reem-
plazo 1930. 
José Valderrania Pérez, id., id. id. 
Ricardo Torres Garcia, sobrestan-
te, reemplazo 1929. 
Saturnino García García. obie:o. 
id. id. • ^ 
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Arramendia Celaya, id., 
San Román CeLiya, id.. 
Gregorio Caranca Martínez, guur-
da>ia, id. id. 
Eutiuiio de la Fuente Vallejo, pri-
mer obrero, reemplazo 1930. 
Jiíiian García Ruiz, primer obre-
ro. reemplazo 193Ü. 
.^niiiiüiio Gutiérrez Iglesias, id., 
id. id. 
i ilix Ibáñez Migue l id., reempla-
zo 1931. 
Joié Gutiérrez Gutiérrez, id., id. id. 
Jo jé Gallardo Calvo, id., reempia-
Z-- 1932. 
Ignacio Gamero Santamaría, guar-
da ..a, reemplazo 1933. 
' i 'eodcro Fernández Rcmarategui , 
ob.eru, reemplazo 1931. 
Francisco Fermín Fernández Agui-
rr?, 10.. id. id. 
T o m á s Berasátegui Birasáteguí. 
agente linea, id. id. 
Eduard;. V'eiga Romero, calcador, 
reemp.a.-'.o 1929. 
Nicolás Berasátegui i l u rúa , obre-
ro- rejir.p'azo 1930. 
Eugenio T i j e ro Mnduvar , id., re-
emplazo 1929. 
Vlanuei Arregui Martínez, id., 
id. id, 
M.í.ti.i 
id. id. . 
Ru in ; 
id. id. 
josé María Valengiaga Aizpitarte, 
id.. íc. iJ . 
Segundo Gastamina Lecea, id., 
id. id. 
Mar.relíno Macaya Anduera, id., 
id. id. 
Valentín i larsal R.amíres, id., id. id 
Jacinto Orzaiz Arizcuren, hojalate-
ro, reemplazo 1930, 
Marcelino Mercero Ituarte, obrero, 
reemplazo 1931. . 
Francisco Larraza Celaya, id., id. id 
Angel Domínguez j le rchan . calca-
dor, re;ir.p!azo 1932, 
T o m á s Arcona Yoldi, auxiliar pin 
tor, reep^plazo 1937. 
José Auseré Sid'ón. obrero, reem-
plazo 1929. 
Juan Lorenzo Navasa Escartin, id., 
id. id. 
Antonio Gómez Vives, id., id. id.. 
Angel Campo Orbat , herrero, id. Id. 
Eusebio Catalina de la Tor re , id. 
id., id. id. 
Alvaro Cubillas' Vílas, sobrestante, 
reemplaza 1 9 3 0 . " 
JM;^nuel Maestre Ibo'h ayudante 
Encíavti° «emplazo 1931, 
José Casulla Beneda.' ajustador, re-
emplazo .1932. ' 
Felipe T-oledano" Sierra; -obrero, re-
«nip'azo 1929. 
Moisés Espinosa Izarra. id., id. id. 
i iM¡X/Fernand;íS-3Ia.'r,entin, id., rc-
Pedro Torres Sáez, id., reemplazo 
1930. 
José Ortega Abalos, id., reempla-
:<o 1932. 
Félix Gutiérrez Samperio, id., re-
emplazo 1929. 
Estanislao Gabina Parraza, id., 
j id. i J . 
: José M.nría Arbaiza Barbará, id., 
! id. id. 
Vidal Ramírez Tobal ina . id., id. id 
Aurelio Alcalde Gómez, id., id. id. 
Gabriel Fariñas Fernández, obrero, 
reemplazo 1930. 
Bienvenido García Guzmán. id., 
id. id. 
Restituto Mendiguren Pinedo, id., 
reemplazo 1931. 
José María Sáez Estibaliz. id., 
id. id. 
Fonner io Mart 'nez Agüera, id., re-
emplazo 1931. 
Néstor Villate Ortes, auxiliar per-
manente, id. id. 
J u a n Arnedo Torres, eventual, re-
emplazo 1936. 
Cefe. ino Estévez Muñoz , id,, re-
emplazo 1930. 
Salusliano Iguera Burgos, id., id. id. 
Jn.ito Rubio Pérez, id., reemplazo 
1932 . 
Policnrpo .Martínez Roldan, id-, re-
emplazo 1930. 
Feliciano Cordón Cristóbal, id., re. 
empla-.o 1 933 . 
Dona to Castresana Eguilux, id., re-
emplazo 1930. 
Segundo Santamaría Orruño, id., 
id. id. 
Jac-nto Aguirres Díaz, guardavía, 
reemplazo 1929. 
Víctor Ruesgas Villate, id. id., re-
emplazo 1931. 
Mariano Monedero Vázquez, ajus-
tador básculas, reemplazo 1932. 
Elíseo Laña Elorza, ayudante ajus-
tador, reemplazo 1929. 
Jesús Bobis Suárez, obrero, reem-
pla.-o 1933. • 
Sergio Núñez Hernández, ayudante 
alb.-.ñil, reemplazo 1932. 
T i m o t e o Martínez Herrero, obrero, 
reemplazo 1931. 
Antonio Martínez Suárez. id., id. id. 
Alfredo Fernández Arias, ayudante 
ajustador, reemplazo 1930. 
Emil io Alonso Carranclo, obrero, 
id. id. 
Isabelo Enrique' Barbe Portábales, 
Empd .° Pral., id. id. 
Faust ino Pérez Gutiérrez, obrero, 
id. id. 
Santiago Guerra Estiban, id., id. id. 
José Villavandre Robles, id., id. id. 
Je rónimo Gómez Diez, ayudante 
pintor, reemplazo 1929. 
Saturnino Jul io García Bayón,. id. 
cantero, id. id. 
Juan González Pérez, id. albjSi 
id. id. '' 
Manuel García Pérez, obrero, íi] " 
Eduardo Güemes del Castillo,,!' 
pleado oficina, reemplazo 1931, 
Gerardo Iglesias Montero, íd.j 
reemplazo id. 
J : s é María Peña Pendás, olirei,' 
reemplazo 1930. 
Jesús Rosado Herranz, id., 
plazo 1929. 
José Martínez Suárez, íd., t!»--
plazo 1930. 
David González Villegas, guardivisi; 
reemplazo 1929, 
Clemente E. Fernández Nisto, ¡i 
reemplazo 1936. 
Antonio T . Rodríguez Busa, obs, 
ro, íd. id. 
Ramón Rodríguez López, íd,, r^  
emplazo 1931. 
José Novo Ferreño, íd., rctmpl;. 
zo 1930. 
Antonio López Martínez, guaii' 
vía, id. íd. 
Juan Costoya Rodríguez, obreio, 
reemplazo 1929. 
José López Rodríguez, obrero 
emplazo 1929. 
Angel Maceiras Freide, id., id. id 
José Díaz Morán, íd., íd. id. 
Angel Tobes Díaz, id,., reemoisii' 
1931, 
Dámaso Alvarez Fernández, íd„ a 
emplazo 1930. 
José García González, guardjri), 
reemplazo 1929, 
José Suárez Pérez, id., recnip'iw 
1930. 
Luis González Medina, obrero, ü' 
emplazo 1929. 
Aurelio Serrano Renedo, empli'' 
(to principal, reemplazo 1933. 
Cándido Fernández Inchaurb'e, di' 
lineante, reemplazo 1930. -i ' 
Emilio Villarreal Medina, cmpto'-
do principal, reemplazo 1929, . " 
Material Móvil 
Epifanio Pérez Montero, emplead» 
principal, reemplazo 1934. 
Enrique Hortalá Fernández, peti"' 
reemplazo 1929. 
Andrés García Silvano, niontadct, 
reemplazo 1935. 
Luis Guerra Andrés, id., reempD' 
20 1930. ,, 
Baudilio Vega Suárez, íd., i d . * 
Telesforo Rodríguez Rubial, il" 
reemplazo 1929. 
José Ortas Lorenzo, íd., 
Francisco Alonso García, íd., íd.' 
Mariano Cordón Aira, id; r""' 
plazo 1933. 
Angel Crespo Urbón, ayudante )<•" 
reemplazo 1932. 
Jenaro Santamaría C.incio, id. 
reemplazo 1933. 
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Ingcl Fernindcz Blanco, id. id.. 
Iipiazo 1935. 
Peogracias Polo Díaz. id. id., id. id 
Pingel Hernando Ortega, id. id., 
I j n u e l Cásar Rodríguez, id. id., 
1933. 
jsé Santamaría Gómez, levantar , 
iplazo 1933. 
Intonio Baldero Escudero, id., 
!d. 
;sé Goroña Llórente, id-, reem-
. .930. 
ionisio Millán Conde, id., id. id. 
metrlo Fernández Feo, id., id. id 
;ncisco Laureano López López, 
[reemplazo 1929. 
isé liaría Vega Diez, ayudan te 
reemolazo 1935. 
ilio Vázquez Lorenzo, id. id., re-
[lazo 1934. 
inuel López Pérez, id. carpintc-
1. id. 
isc Sánchez Rodríguez, p intor , re-
lazo 1929. 
;ciial Aramendi A r t u s u m u n u a , 
[reemplazo 1932. 
in-fscio García Chao, talabartero, 
)lazo 1929. 
miciano León Cid. peón, reem-
1931. 
"ilomjs Huarte Ecay, id., reempla-
zq 1929. 
•Ffl'DC Sánchez jMartínez. id., id. id. 
Jacinto Errca García, peón, reem-
M o 1930, 
. .^'tntonio Sacristán Esteve, id re-
em J^azo 1932. 
Lanero Reñones, id., re-
ííffitlazo 1931. 
^ I n ? / ' id., reempla-
Riisrln García López, id-, recm-
™ 1933. 
^Puilino "M.jrtincz Quevcdb. id., 
®Binkti> 1929. 
Sanz Sanz, peón. id. id. 
;;j01est.no Pérez Martínez, id., id. id. 
Gutiérrez Vie,o. id., re-
Vllbf,ñe Merino, id., id. id. 
i v c n a n o Ortiz Pérez, id., reem-
^w^Gontant Calatayud, id., reem,-
i l a r í ^ J " " - id.. 
f ^ ' ^ l g f San José, id., reem-
feTa " o r c ^ - ^ " ^ ' 
1930 "^mpla-
Personal ' de Ofiarias 
Ja ime M a t u d Clavería, empleado 
principr! . reemplazo 1930 . 
D o m i n g o del Val Esquer. mozo 
eventual, reemplazo 1 9 3 5 . 
Santos Diez G a r d a , empleado, re-
emp 'azo 1931 . 
i í - i r iano l l a r t í n , del Pozo, id., re-
emplazo 1930 . 
Jenaro Sánche.z Iglesias, id. princi-
pal. reemplazo 1 9 2 9 . 
Alfredo Adiego Pamplona , id. id., 
reemplazo 1 9 3 0 . 
T o m í s Rupérez Romo, id., reem-
plazo 1932 . 
Andrés Arnáiz Lacunza. id., reem-
plazo 1 9 3 1 . 
Sulpicio Hidalgo Barriuso, id., re-
emplazo 1932 . 
Jorge Reges Herranz, id., reempla-
zo 1 9 3 0 . 
José Gayoso Carreira, id., reempla-
zo 1 9 2 9 . 
Jesús Rodr íguez Moreno, id. princi-
pal, reemplazo 1930 . 
José Lago Valle, empleado princi-
pal. reemplazo 1929 . 
Anton io Igl.'sias Fernández, id., re-
emolazo 1930 
Parque del Octavo Cu: rpo de Ejér-
cito, don An'.onio Gamal lo Fierro.s. 
Eurgcs , 4 de rbril de ir38. — 
11 Año Trinníal.r. El G e n e . a ! Suo-
secretario tíel Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les . 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ral ís imo d3 los Ejérci tos N a c i o n a -
les, se asc iende al empleo i n m e -
diato al T e n i e n t e de Conip lemen-
to de Ingenieros don Jesús F o n t a n a 
A l c á n t a r a , del R e g i m i e n t o de 
Transmis iones , d i s f ru tando en ,;ii 
nuevo empleo la an t igüedad de 7 
de diciembre de 1937. 
Burgos, 4 de abril de l f 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General S u b -
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les . 
Por resolución de S. E. el Genp-
ral is imo de los Ejércitos N a c i o n a -
les, se asc iende ol empleo de Al fé -
rez, con ant igüedad de 6 de sep-
t iembre de 1936, al Brigada da 
Complemento de Ingenieros don 
Cipriano Carnicero Maté, id., id. id. I José María Hidalgo Redondo. 
re-
reem-
Pedro Gómes Merino, id. princi-
pal, id. id. 
José Rioalda B;rade. id. id., id. id. 
Agustín Fernández Fernández, id. i C a v a n i l l e s 
id., reemrilazo 1 929 . | 
Joaqu ín Moreno Mart ínez, id. id., 
ireem plazo 1 9 3 0 . 
Eduardo Alias Somoza. id., reem-
plazo id. 
G u i l l e r m j García Fresno, id., id. id. 
Siró Pi'lluch Fernández, id. princi-
pal. reemplazo 1932 . 
Isidoro Robledano S«nz, id. id., re-
emplazo 1929 . 
Jul ián Alv í rez González, emplea-, 
do principal, r.:'emplazo 1929. 
Juan Palenziiela Tru l los , id., reem-
p]azo 1933 . 
Burgos, 3 0 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = EI General Sub.se-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
Burgos, 4 dp abril de 1S38. - -
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdé? 
Por cumplir las condic iones que 
previene e) R e g l a m e n t o para el 
R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo del 
Ejército, se asc iende al empleo de 
Brigada de Complemento de InKR-
nieros al Sargento don Adrián BP-
nito Aragón, Al fé -ez honorario Au-
xiliar de Contabil idad del Batá i lón 
dp Zapadores Minadoré.s nüm. fj. 
Burgos, 4 de abril de 1Ü38. — 
II Año Triunfal .=E1. General S u b -
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les. 
Pase a otilas Armas 
vanilles. 
Oficialiclatí de Complemento 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ral ís imo de los Ejércitos N a c i o n a -
les y por reunir las condic iones q u ; 
de termina el R e g l a m e n t o para el 
R e c l u t a m i e n t o y .Reemplazo del. 
Ejército, se asc iende al em.pleo de 
Alférez de Complemento de. Arti-
llería, con ant igüedad de 14, de, 
marzo últ imo, al Brigada de dicha, 
escala y Arma, con dest ino en él ' Cavanil les . 
Comprobado que h a t erminado ia-
.carrera de Medic ina el Alférez de 
Complemento del Arma de 'I'-'íe-
nieros don Bar to lomé Amer Fioi, 
causa , baja en- ,dicha Arma y alta 
en la misma escala de S a n i d a d 
Militar,, pomo Alférez Médico., con -
servando la antig-üedad que ac tua l - • 
m e n t e .disfruta,. .y pasa-.elestánado a 
las órdenes del General Jefe, del • 
y Cuerpo de Ejército, debiendo in -
corporarse con urgencia. 
Burgos, 4 de abril- de 1938. 
;ir Año Triunfa l .^ 'El Genera l £-ub-' 
secretario del Ejército, Luis-Váídés • •-
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Reingreso en la situación de 
actividad 
Para los efectos del artículo úni -
co del D3creto Dúm. 275', S8 dispo-
ne que el Capitán de Infanterin, 
1"tirarlo, don Leonardo Enríqusz 
Rosas, c a e resíiltó muerto en acción 
ds guerra, se considere reingresa-
do en la , situar.ión de actividad y 
ascendido, a' fmpleo de Coman-
dante . con ef ritos edministra^ivos 
a partir del 3 de enero de 1537. 
Burgos. .4 de abril de ir"!?. _ 
II A fio T r i u n í s ' — E^ Grneral Sub-
sccre tpro del Eiército, Luis Valdés 
Cavarí-i"'!. 
Retii-ws 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para f i lo el día 2 del 
mes actual, causa baja en ñ n del 
mismo y npsa a .c!tuac!ón ds reti-
ríjdo. el AlféT"? de la Comandan-
cia f''; O?Tahonero? de Asturias 
don r : s n c i . s 3 0 Ortia Agpiar en c u -
ya d'cfri'tpra, con ca-
rsctr previsiQ-"."'!. ci h s b ' r pa<!ivo 
menFU-H' c^ e p?.«etg.s. oue le 
corresoor^tín m ^ ccr-trr má". d'" 
tr?intA anos servicios ef ctivos, 
«strr Ja Ley d'» 9 
tíg jr-^r^n r^ O. n""? 
y U tuto de C-a-
cnq -Pa-J^ /OQ .fin'- cn"H Cun-
tid?'' ''' a na.""-
tir del 1 de mayo próximo por !a 
Delegación de Hacienda de Zamo-
ra, por ñjar su residencia en Co-
rases, de dicha provincia. 
Biirgos, 4 tíe abril de 1938.— 
II Áño TriunfaI .=El General SuD-
secretario del Ejército, Luis Váld.ís 
Cavanilles. 
Al Servicio dtl Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Ga-" 
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasan a la s i tuación "Al Ser-
vicio d:l Protectorado", por haber 
sido destinados a las Unidades Ja-
liñarias que se exnresan, -los Ofl-
ciales de Infanter ía que a cont i -
nuación se re'acionan: 
Teniente provi.sional don Luis 
Moreno Pintr?, del Elército dfll 
Centro, a la Mehal- la Jal if iana del 
Rif núm. 5. 
Alférez orovisional don Raí? el 
Martínez Chamizo, a la Mehal- la 
Jal i f iana de Tetuán núm. L 
Idem ídem don Sebast ián Mar-
tínez Méndez, de! Batal lón de Ca-
zadores SerrpHo n r m . 8, a la 
Mehal- la Jalif iana de Gomara nú-
mero 4. 
ídem don Die?© Torres 
Vézon?z, del Bí t - i l lón de Cazado-
res San P m a n d o núm. 1, a Ja 
íd°m. 
Tdsm ídem d ' n Abelardo Alnia-
zán Victoria, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de TetuánJ 
mero 1, a la Mehaznia MarrónJ 
Burgos, 4 de abril de ij] 
II Año TriunfaL^EI GeneralSj 
secretario del Ejército, LuisM 
CavaniJles. 
A D M l N i S T R A C l C l l 
C E N T R A L 
MINISTEEÍO DE H.4CIEÍ0|I 
Servicio Nacional d& Seínml 
AVISO OFICIAL 
<2 pone en conocimiento delii 
blico en general y de los ase 
dos en particular, que la 1 
c ión en España da la fntldiill 
s e g u r o s austríaca denoi 
"PHOENIX IN V/IEN", 
AUSTRIACO", se halla intetviiil 
por el Estado y a cargo! 
vención de un Inspector de S 
ros del Estado, a quien se i 
dirigir cuantas personas si 
interesadas en la citada 
en la oñcina de la Socisds 
de Santa Clara^ 49, de esta fl 
de Burgos, o en la del ServicM 
cional de Seguros del MiÉ'í| 
de Hacienda. 
Burgos, 28 de febrero de 1 
II Año TriunfaI.=El Jefe delS 
vicio, Pedro Gárate. 
l i e • • -
ftoi J t e r v s c a i o l ^ a r s o n o l \ f l i » S p q u r i J f i J 
S E G U R I D A D Y A S A L T O 
R:l?;;.c n nfim íisl del personal áe Seguridad pcrtefiec'entc a las plantillas que se indican, con «P"®! 
de la fr;'i2 én que ruiriplen la edad rt> 5;; a metí tari a para su jubilación: 
Nombres 
Fecha en que cumple la ' 
Plantilla reglamentaria 
DIA MHS 
CABO JOSE G O N Z A L E Z ALBA SEVILLA 27 Marzo 15)1 
Vall.Tdolid. 29 de marzo de 1938.— 
l í Año Triunfa!.-—-El Jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad. José Medin». .4 
Ji^i 
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[ n u n c i o s o f ¡ € ¡ a fes 
eomiíe cíe Moneda Exíranjera 
Día 6 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
niibiicados de acuerdo con las dlspo-
liciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
2 6 . — 
4 2 , 4 5 
8 , 5 8 
4 5 . 1 5 
Francos suizos 1 9 6 , 3 5 
?,eichsmsrk 3 ,45 
Belgas , 1 4 4 , 7 0 
Florines 4 . 7 2 
Escudos 3 8 . 6 0 
Peso de m c n e d a l ega l 2 . 2 5 
otoñas checas 3 0 , — 
2,^9 
2 , 1 4 
L 9 0 
1-raticos 
iLibras .. 
)ólares 
Litas ... 
otoñas suecas 
otoñas noroegas 
Coronas danesas 
51VISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
^'OLUNTARIA Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
3 2 , 5 0 
. . . . 5 3 . 0 5 
1 0 . 7 2 
. . . 2 4 5 , 4 0 
4 8 . 2 5 
2 , 8 0 ! 
vos pliegos de condiciones técnicas 
y particulares "y económicas que 
figuran en el expediente y que se 
hal lan de manifiesto en la Sección 
de Fomento, exigiéndose un depó-
sito provisional de 5.000 pesetas 
por vehículo que ofrezcan. 
Las propuestas, dirigidas al se-
ñor 'Alcaltle, se presentarán en la 
expresada Sección de Fomento 
hasta las doce horas del día 31 
de mayo próximo," y la apertura 
de pliegos tendrá lugar al siguiente 
día hábil al de la terminación del 
plazo anterior, a las doce horas de 
su mañana, en la Casa Consisto-
rial. 
Casas Consistoriales de Bilbao, 
26 de marzo de 1938.—II Año Triun-
fal. =E1 Alcalde, José Careaga. 
t-ranco? 
fLibras 
Dólares 
IFrancos suizos . . . 
lÉscudos. 
Peso.moneda lega l . 
ALCALDIA DE SANTANDER 
Desconociéndose lugar donde se 
^encuentra Julio Martín Guzmán, 
^nttrvendor fondos este Ayunta-
'piento, esta Alcaldía le requiere 
para que se- persone e n su cargo 
tetes día 10 próximo, bajo apsrci-
íbiraiento que de no hacerlo adop-
'tará las medidas que procedan. 
Santander, 4 de abrU de 1938.— 
II Año Triuníal.=El Alcalde. 
I EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
I BILBAO.—SECCION « E FO-
i MENTÓ 
A n u n c i o 
Por acuerdo de S. E. se saca a 
Concurso público la adquisición de: 
material de incendio siguiente: 
a auto-bombas de extinción de 
Incendios, de 1.500 a 2.500 litros por 
minuto, y una escala giratoria de 
28 a 30 metros con y sin acopia-
miento de bomba, de 1.000 litros 
por minuto como mínimun, con 
destino al Cuerpo de Bomberos de 
esta villa, con sujeción a los nue-
COiVIANDANCIA DE LA GUARDIA 
CIVIL DE OVIEDO 
A n u n c i o 
En f l fondo de Depósitos de esta 
Comandancia obra la cantidad de 
723.81 pesetas, importe de la parte 
proporcional de la derram.a que al 
fal lecimiento del Guardia Civil In-
dalecio Miranda Encinas corres-
ponde percibir a su hijo y herede-
ro Aquilino Miranda García, resi-
dente en América, con domicilio 
desconocido. 
Lo que se publica para conoci-
miento del - interesado, advirtién-
dole que de no hacrr efecti'.'a dicha 
cantidad en el plazo de dos años, 
será distribuida entre los demás 
herederos. 
Oviedo. 29 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 Primer Jefe, 
(ilegibleií. 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del articulo cuarto da 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi -
guientes. Dios guarde a V. E. m u -
chos años.'vitoria, 26 marzo 1938,— 
II Año Triunfal .=Luis Arellana. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos año?. 
Burgos, 5 tíe abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=Cruz Usatorre. 
n u n c i o s pa r I S c u l a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
mini stradora de Bienes Incauta-
dcs por el Estado. 
CERTn'ICO: Que por la Subse-
cretaría dfl Ministerio de Justicia, 
se ha comunicado a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienté 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la "Sociedad Española 
de Contratas, S. A.," se acuerda, de 
conformidad con lo Informado por 
BANCO DE BILBAO 
Habiéndose extraviado el re.í-
guardo de depósito voluntario n ú -
mero 40Í, expedido por este B a n c o 
el día 26 de mayo de 1936, con:-
prensiyo de 171 Obligaciones del 
Ayuntamiento de Salamanca, D e u -
da de Conversión y Consolidación, 
emitidas el 1.° de enero de 1935!, 
números 1092/1262, se notifica a l 
público, por tres veces, can interva-
los de diez dias, y se advierte qua 
si transcurrido un me.s de la f e -
cha de es te 'anuncio no se presen-? 
ta reclamación justificada, se e x -
pedirá duplicado del mencionad.5 
resguardo, de acuerdo con lo que 
señalan los Estatutos del Banco e n 
su artículo 6.°. quedando nulo y 
siíi efecto el origina! y el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Salamanca, 26 de marzo de 1938. 
—II Año Triunfal. 
Por el Bahbo de Bilbao, Sucursal 
SalamaiiCa, El Secretario, Juaa 
Sánchez-Tabernero. 1—3 
BARRAS RLECTRÍCAS GÍ.LAICO-
ASTURIANAS, S. A. 
Convocatoria 
Se convoca a Junta general da 
accionistas para el día 25 dfl pró-
ximo mes de abril, a las 12,30 tíe 
la mañana, en su domicilio Eoclf !, 
Plaza de El Ferrol. Lucro, bajo e> 
siguiente orden del día: . , 
1.° Lectura y aprobación del 
acta de la Junta anterior. 
3° Lectura, discusión y apro-
bación. si procede, de la Memoria 
y Balance correspondientes al ej f r -
e í d o de 1937. 
3.° Discusión v aprobación de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del citado ejercicio. 
4.° Proposiciones del Consejo d t 
Administración. 
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£:° Proposiciones de la Junta 
general . 
Según determina el artículo 20 
de los Estatutos sociales, h a b r a 
que acreditar ante el Consejo de 
Administración el derecho de asis-
tencia, mediante el' depósito de las 
acciones, en la Secretaria de la So-
ciedad, en Bancos o Establec imien-
tos de garantía, por lo m e n o s con 
cinco días de ant ic ipación a la f e -
c h a de la Junta, recogiendo la co-
rrespondiente tarjeta de derecho 
de asistencia. 
Lugo, 30 de marzo de 1938 — 
II Año T r i u n f a l . = E l Pres idente , 
Vicente Trelles. == El Secretario, 
Gonzalo Trelles. 
CO.^ IPAÑIA VINICOLA DEL NOR-
TE DE ESPAÑA 
Balance general correspondiente al 
Quincuagésimo Quinto Ejercicio, 
que comprende del 1.° de en^ r^o de 
1936 al 31 de diciembre de 1937 
ACTIVO 
Pese tas 
Propiedades e inmuebles 43.482.79 
Mobiliario 17.963.11 
Material fijo y móvil . . . 175.094.37 
Envases y materiales . . . 40.5.140.16 
Vinos 573.005.';3 
Caja y Bancos 51.249.27 
Valores en cartera 323.500,- -
Letras por negociar 63.372.83 
Efectos cedidos p e n d i e n -
tes de cobró 16.930,09 
Deudores diversos 109.885.44 
Cuentas de o fden 58.146,57 
Pérdidas y gananc ias ... 44.600,48 
Ptas 1.887.390.37 
P A S I V O 
Pesetas 
Capital 1.196.500,— 
Reserva estatutaria . . . . 250.000,— 
Reserva transitoria 12.620,71 
Reserva voluntaria 96.300,— 
Acreedores-diversos 322.003,08 
Cuentas de orden 9.966^53 
Ptas. 1.887.390,37 
Bilbao, 24 de marzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = P o r la Compa-
ñ í a Vinícola del Norte de España, 
E l Presidente, C. de Madaríaga. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BILBAO 
Don Juan de Madaríaga y B s r n a l -
do de Quirós, Juez de Primera 
Ins tanc ia del número dos de esta 
villa y su partido. 
HAGO SABER: Que a ins tanc ia 
del Procurador don G e r m á n Pérez 
Salazar, en nombre de doña Fi lo-
m e n a Candar ías y Durañona, de 
esta vecindad, se ha dictado au ío 
en este día con los s iguientes pro-
nunc iamientos : 
1 .°—Ratif icando la prohibic ión 
de enajenar o negociar c iento die-
ciséis acciones de la Compañía 
Hispano Americana de Electricidad, 
importantes pesetas nominales c in-
cuenta y ocho mil, que correspon-
den a las series y números s iguien-
tes. 
Once series A números 73.035, 
75.926, 85.027/8, 87.102/3, 87.1C4/5, 
89.492, 106.359 y 109.184. 
Treinta y dos series B números 
78.053/72, 97.674/85. 
Se tenta y tres serie C números 
4.059/60, 6.584, 10.476/7, 10.850, 
10.993, 18.727/8, 40.844/67, 41.077, 
41.083/7, 53.851, 57.890/1, 58 940/2, 
60.714, 61.883, 62.037/40, 62.042, 
66.476/95, 67.397. 
2.°—Hacerlo público a los e fectos 
de los artículos 552, 553 y 562 del 
Código .de Comercio, habiendo con-
cedido al tenedor o tenedores el 
término de seis días para que pue-
dan contestar al incidente, que ;<e 
contarán desde el s iguiente al de 
la inserción del presente en los pe-
riódicos oficiales. 
Dado en Bilbao a dieciocho de 
marzo de mil novfc ientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfa l .=E1 Juez 
de Primera Instancia , Juan de Ma-
daríaga.=E1 Secretario, ( i legible). 
SAN SEBASTIAN 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
Primera Instanc ia número dvDs de 
la ciudad de San Sebast ián y su 
partido. 
Por el presente, que se inserta-
rá e n el "Boletín Oficial del Es-
tado" y en el de esta provincia, h a -
go saber: Que en este Juzgado se 
sigue juicio ejecutivo por el Pro-
curador don Salust iano Iraíoz 
Ituarte, en nombre y representa-
ción de don Javier Arcelus Irizar, 
contra don Miguel Fernández Ompo 
y doña Teresa Susperregui Men-
dizábal, sobre cobro de ochenta y 
nueve mil trescientas cuarenta pe. 
setas dieciseis céntimos, en cuycj 
autos fueron embargados como de^  I 
la propiedad de referidos deman, 
dados los bienes siguientes: 
a) Vapor de pesca llama'io 
"Mal-Tere", cuyas caracteristicss 
son como sigue: eslora, veinticinco 
m e t r o s c incuenta centímetrcv 
manga , seis metros; puntal, IRS'Í 
metros cuarenta centímetros; to-
ne laje total, c iento veintitrés t-j-
ne ladas ochenta y úos csntésimas; 
fuerza de máquinas, ciento cin-
cuenta caballos indicados: casio 
de madera, caldera de dos metros 
se tenta y c inco centímetros de diá-
metro por dos metros setenta y 
c inco cent ímetros de langitud, 
L. 8.° de buques, folio 63 vuelto, 
hoja número 366, inscripción 
Tasado en c iento quince mil pese-
tas. 
b) Vapor d? pesca llamado " f -
ren Ainguerua", cuyas caractsrií-
t ícas son como sigue: eslora, ve;'¡-
tiséis metros c incuenta centir'?-
tros; manga , seis metros; punt".!, 
tres metros cuarenta centimstros; 
tonelaje total, c iento veintitrés t ^ " 
ne ladas dieciocho centésimas; fuer-
za de máquinas, ciento cincuerti 
caballos indicados: casco de made-
ra, caldera de dos metros set-eníí 
y cinco cent ímetros de diámetro 
por dos metros setenta y cinco cen- . 
t ímetros de longitud. Libro 8." « J^ 
buques, folio 65 vuelto, hoja nu-
mero 367, inscripción tercera. Ta-
sado en c iento quince mil pesetas. 
Y para la segunda subasta, m 
rebaja del veinticinco per CÍM'I 
de la tasac ión y en un sólo lote, " 
ha señalado el día dieciocho 'i 
abril próximo venidero y su bou 
de las once de la mañana ea li 
Sala Audiencia de este Juzga^^ 
sito en el Palacio de Justicia, 8!"-
virtiéndose: 1.° Que para to¡r.?.r 
narte en la subasta deberán los 
l icitadores consignar previamenl? 
f n la mesa del Juzgado una can-
tidad igual, por lo menos, al 
por c iento efectivo del tipo de ta-
sación. 2.° Que no se admitirai 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 
Dado en San Sebastián a vein-
tiséis de marzo de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal = 
El Juez de Primera Instancia, _Ma-
nuel P i n o . = E l Secretario Judie)".'., ' 
Evaristo Cejador Mateo. 
Imprenta del B. O. del Estado 
BURGOS 
